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El proyecto se basa en la ideación de una maleta versátil de cabina capaz de cubrir las 
necesidades del usuario en los momentos de espera durante de un viaje.  
El diseño consta de una maleta propiamente dicha, un maletín y una mesa desplegable, única 
en el mercado. De esta forma, la propuesta tiene como objetivo proporcionar un producto que 
pueda cubrir determinadas necesidades (como almacenamiento y soporte).  
Para la ejecución del proyecto se han realizado estudios de mercado, estabilidad, resistencia 
estructural, ergonomía, selección de materiales, etc. con el fin garantizar la seguridad de la 
innovación en el diseño. Finalmente, este es un proyecto de ideación porque no existe tal 
producto en el mercado. 
Es imprescindible destacar la organización del producto, ya que uno de los compartimentos se 
une mediante unos anclajes individuales. Además, el maletín se engancha a la mesa auxiliar 
complementaria del producto mediante unas gomas elásticas.  
Una solución práctica para quienes viajan mucho y soportan numerosas horas en aeropuertos, 


















The project is based on the idea of a versatile cabin suitcase capable of meeting the user's needs 
during the waiting times of a journey.  
The design consists of a suitcase itself, a briefcase and a folding table, unique in the market. In 
this way, the proposal aims to provide a product that can cover certain needs (such as storage 
and support).  
For the execution of the project, studies of the market, stability, structural resistance, 
ergonomics, selection of materials, etc. have been carried out in order to guarantee the security 
of the innovation in the design. Finally, this is an ideation project because there is no such 
product on the market. 
It is essential to highlight the organisation of the product, as one of the compartments is joined 
by individual anchors. In addition, the case is attached to the product's complementary side 
table by means of elastic bands.  
A practical solution for those who travel a lot and spend long hours in airports, train stations or 






















El projecte es basa en la ideació d'una maleta versàtil de cabina capaç de cobrir les necessitats 
de l'usuari en els moments d'espera durant d'un viatge.  
El disseny consta d'una maleta pròpiament dita, un maletí i una taula desplegable, única en el 
mercat. D'aquesta manera, la proposta té com a objectiu proporcionar un producte que puga 
cobrir determinades necessitats (com a emmagatzematge i suport).  
Per a l'execució del projecte s'han realitzat estudis de mercat, estabilitat, resistència estructural, 
ergonomia, selecció de materials, etc. amb la fi garantir la seguretat de la innovació en el 
disseny. Finalment, aquest és un projecte d'ideació perquè no existeix tal producte en el mercat. 
És imprescindible destacar l'organització del producte, ja que un dels compartiments s'uneix 
mitjançant uns ancoratges individuals. A més, el maletí s'enganxa a la taula auxiliar 
complementària del producte mitjançant unes gomes elàstiques.  
Una solució pràctica per als qui viatgen molt i suporten nombroses hores en aeroports, estacions 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Con los años se ha vuelto más importante viajar con un equipaje práctico y cómodo que aporte 
soluciones a necesidades que antes no existían. 
Cada vez es más habitual optar por disfrutar de las comodidades y servicios que surgen durante 
el viaje, la sociedad se vuelve más exigente y esto significa una evolución en el diseño de 
productos que se adapte a las necesidades del cliente. Por ello, se ha pensado en diseñar una 
maleta multifuncional que cumpla todos los requisitos del usuario.  
Una solución práctica para quienes viajan mucho y soportan numerosas horas en aeropuertos, 
estaciones de trenes o autobuses. Se trata de conseguir un viaje más ameno para quienes viven 
prácticamente en aeropuertos por motivo de trabajo.  
 
1.2 OBJETO DE PROYECTO 
Este proyecto tiene como objetivo principal el diseño de una maleta multifuncional formada por 
la propia maleta, un maletín y una mesa desplegable que se adaptan a las necesidades que el 
cliente requiere.  
De este modo, la propuesta pretende ofrecer un producto capaz de cubrir ciertas necesidades 
tales como almacenaje y apoyo.  
El producto cubre las necesidades mencionadas anteriormente, pero además cumple la 
normativa de medidas de las compañías aéreas de una maleta de cabina. El diseño previsto no 
sólo se orienta a una maleta de cabina en determinados vuelos, se puede usar cualquier otro 
medio de transporte. 
Se pretende diseñar de un producto que quiere satisfacer lo máximo posible las necesidades de 









1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES 
El próximo proyecto a realizar se debe a la necesidad de diseñar una maleta de cabina versátil 
dirigida principalmente a aquellas personas que viajan demasiado por trabajo o por cualquier 
otro motivo. El hecho de viajar mucho provoca una pérdida de tiempo esperando horarios de 
trenes, autobuses o aviones, por lo que la implementación de una mesa auxiliar en la maleta te 
permite trabajar en esta mesa complementaria mientras esperas el viaje planificado. Además 
de eso habrá un maletín que complementa el producto al que se enganchará. 
Por otro lado, la situación pandémica actual permite al usuario que tenga su mesa personal en 
su propia maleta, sin necesidad que buscar un espacio de trabajo ya sea en un aeropuerto, 
estación de tren o autobuses.  
Se pretende diseñar un producto innovador y diferente, que no exista en el mercado actual.  
Por ello, se ha diseñado una maleta de viaje multifuncional que se adapta a las necesidades del 
público viajero y luego adaptada para su fabricación cumpliendo con la normativa aplicable. 
 
1.4 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
Se estudiarán diversos factores esenciales antes de realizar el diseño de una maleta versátil de 
cabina como las necesidades y opiniones de cada usuario respecto a este tipo de producto, 
además de un estudio de mercado. Cabe mencionar la búsqueda de un público objetivo. 
Una vez conseguida toda la información necesaria de este apartado se podrá realizar una serie 
de propuestas que concluirán en el briefing. 
 
1.4.1 Estudio de mercado 
Se ha realizado un estudio de mercado de los 17 diseños más característicos del diseño que se 
realizará con posterioridad.  
En cada uno de los estudios de mercado de los diseños mencionados incluyen sus aspectos más 
representativos como sus nombres, las empresas correspondientes de cada modelo, sus 
funciones, ventajas, desventajas, datos característicos como los materiales y las dimensiones, 
así como también el precio detallado. 
Cabe destacar la referencia de cada uno de estos diseños, que se tendrá en cuenta en la 
realización del proceso del diseño.  








Tabla 1. Maleta Bon Air 
MODELO 
BON AIR DE AMERICAN TOURISTER SPINNER TALLA 
PEQUEÑA 
EMPRESA American Tourister 
DIMENSIONES 40x55x20 cm 
MATERIAL Polipropileno 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 55 € 
CARACTERÍSTICAS Ligera, resistente y elegante con ruedas giratorias 
VENTAJAS 
Equipaje superligero gracias a su innovador diseño e 
ingeniería 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
Ilustración 1. Maleta Bon Air. 





Tabla 2. Maleta Samsonite s’cure 
MODELO SAMSONITE S'CURE SPINNER S 
EMPRESA Samsonite 
DIMENSIONES 40x20x55 cm 
MATERIAL 100% Polipropileno 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 143,69 € 
CARACTERÍSTICAS 
Ruedas dobles de suave rodaje y tirador de doble 
tubo 
VENTAJAS 
Sistema de cierre de 3 puntos de anclaje, 
originalmente patentado por Samsonite. Función 
TSA integrada en el candado principal para un 
viaje 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2,9 Kg 
Ilustración 2. Maleta Samsonite s’cure 






Tabla 3. Maleta Soundbox 
MODELO 
SOUNDBOX DE AMERICAN TOURISTER 
SPINNER TALLA PEQUEÑA 
EMPRESA Greenwich 
DIMENSIONES 38x55x22 cm 
MATERIAL ABS 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 45 € 
CARACTERÍSTICAS 
Carcasa finamente granulada que ofrece una 
gran resistencia a los choques gracias a su 
material ABS. 
VENTAJAS Protección de la cremallera 
INCONVENIENTES 
No tiene otra funcionalidad que la de 
almacenaje 
PESO 2.65Kg 
Ilustración 3.Maleta Soundbox 





Tabla 4. Maleta Spinner Montreal 
MODELO MALETA SPINNER MONTREAL 
EMPRESA American Tourister 
DIMENSIONES 40X55X23 cm 
MATERIAL Polipropileno 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 83,40 € 
CARACTERÍSTICAS Muy resistente 
VENTAJAS 
Cerradura TSA con tres dígitos para añadir 
seguridad. 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2.6Kg 
Ilustración 4. Maleta Spinner Montreal 





Tabla 5. Maleta Baiteng 
MODELO 
BAITENG - MALETAS DE MANO CON BOLSILLO 
DELANTERO 
EMPRESA Baiteng-uk 
DIMENSIONES 45x72 cm 
MATERIAL Polipropileno 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 62,57 € 
CARACTERÍSTICAS Suave y resistente al desgaste 
VENTAJAS 
Además de material ABS, tiene efecto 
antiarañazos, mango de cuero suave y cómodo 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO No se especifica 
 
Ilustración 5. Maleta Baiteng 














Tabla 6. Maleta Wall Street 
MODELO WALL STREET MALETA 
EMPRESA Roncato 
DIMENSIONES 43x46x22 cm 
MATERIAL 840d dobby nylon/pvc 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 95,20 € 
CARACTERÍSTICAS 
Diseño elegante y al mismo tiempo innovador, 
práctico, ergonómico y funcional 
VENTAJAS 
Adecuados para transportar materiales para la 
oficina, como pc, tablet, móvil, bloc de notas, y 
gafas 
INCONVENIENTES Poca capacidad para guardar ropa 
PESO 2.3Kg 
Ilustración 6. Maleta Wall Street 





Tabla 7. Maleta Cabin Max Velocity 
MODELO CABIN MAX VELOCITY 
EMPRESA Cabin Max 
DIMENSIONES 40x55x20 cm 
MATERIAL ABS 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 44,95 € 
CARACTERÍSTICAS Versátil y ligera 
VENTAJAS Carcasa dura y resistente de ABS 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2.9 Kg 
 
Ilustración 7. Maleta Cabin Max Velocity 






Tabla 8. Maleta Funshine 
MODELO AMERICAN TOURISTER - FUNSHINE 
EMPRESA American Tourister 
DIMENSIONES 55x40x20 cm 
MATERIAL 100 Denier poliéster + 400 Denier poliéster 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 53,12 € 
CARACTERÍSTICAS 
Perfecta para los viajeros con un gran equipaje 
que desean una maleta elegante y asequible. 
VENTAJAS 
Volumen maximizado gracias a su forma 
cuadrada y al funcional bolsillo frontal  
INCONVENIENTES Sólo tiene dos ruedas 
PESO 2.5 Kg 
Ilustración 8. Maleta Funshine 





Tabla 9. Maleta Click de Gladiator  
MODELO MALETA CABINA CLICK DE GLADIATOR 
EMPRESA Gladiator 
DIMENSIONES 60x39x20 cm 
MATERIAL Material textil poliéster con una base de EVA 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 69,30 € 
CARACTERÍSTICAS 
Mecanismo con botón, bolsillo frontal e interior, 
tarjetero en la parte trasera 
VENTAJAS 
Las cuatro ruedas son extraíbles, es una maleta 
que tiene capacidad máxima 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2,6 Kg 
Ilustración 9. Maleta Click de Gladiator 






Tabla 10. Maleta Hauptstadtokoffer X-Berg 
MODELO HAUPTSTADTKOFFER X-BERG MALETA RÍGIDA 
EMPRESA HAUPTSTADTKOFFER 
DIMENSIONES 24x37x55 cm 
MATERIAL No se especifica 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 99,47 € 
CARACTERÍSTICAS Compartimento para portátil 
VENTAJAS 
Se han cumplido estándares de calidad para 
garantizar una excelente experiencia al cliente. 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 3,5 Kg 
 
Ilustración 10. Maleta Hauptstadtokoffer X-Berg 





Tabla 11. Maleta Eastpak Tranverz S 
MODELO EASTPAK TRANVERZ S 
EMPRESA Eastpack 
DIMENSIONES 51x32,5x23 cm 
MATERIAL 100% Poliéster 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 95,56 € 
CARACTERÍSTICAS 
Dos compartimentos con correas de compresión 
y un bolsillo frontal con cierre de cremallera 
VENTAJAS Asa superior y lateral con sujeción acolchada 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2,2 Kg 
Ilustración 11. Maleta Eastpak Tranverz S 





Tabla 12. Maleta Samsonite Base Boost 
MODELO SAMSONITE BASE BOOST - SPINNER S 
EMPRESA Samsonite 
DIMENSIONES 40x20x55 cm 
MATERIAL No se especifica 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 95,20 € 
CARACTERÍSTICAS 
Las maletas Base Boost, robustas pero a la vez 
ligeras, ofrecen una excelente relación calidad-
valor 
VENTAJAS Candado TSA fijo con combinación 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2 Kg 
Ilustración 12. Maleta Samsonite Base Boost 





Tabla 13. Maleta Kipling Darcey 
MODELO KIPLING DARCEY 
EMPRESA Kipling 
DIMENSIONES 20,5x35x55 cm 
MATERIAL No se especifica 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 109,52 € 
CARACTERÍSTICAS 
Incorpora una asa retráctil con botón de bloqueo 
y 4 ruedas giratorias flexibles 
VENTAJAS 
Con topes de plástico para colocar la maleta en 
posición horizontal 
INCONVENIENTES No tiene otra funcionalidad que la de almacenaje 
PESO 2,3 Kg 
Ilustración 13. Maleta Kipling Darcey 





Tabla 14. Maleta Maverick 
MODELO MALETA MAVERICK 
EMPRESA Lefrik 
DIMENSIONES 62x33x18 cm 
MATERIAL 
100% Poliéster Reciclado de botellas PET con 
revestimiento duradero 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 149,90 € 
CARACTERÍSTICAS Eco Friendly 
VENTAJAS Puedes usarla como maleta o mochila 
INCONVENIENTES Las ruedas no son giratorias 
PESO 1,7 Kg 
Ilustración 14. Maleta Maverick 





Tabla 15. Trolley blando de cabina life 
MODELO TROLLEY BLANDO DE CABINA LIFE 
EMPRESA Brics 
DIMENSIONES 36x55x23 cm 
MATERIAL 
material sintético de efecto gamuzado con 
detalles de piel 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 224,10 € 
CARACTERÍSTICAS 
 ruedas giratorias dobles de elevada calidad 
garantizan un fácil movimiento de 360°. 
VENTAJAS calidad 
INCONVENIENTES 
No tiene otra funcionalidad que la de 
almacenaje 
PESO 3 Kg 
Ilustración 15. Trolley blando de cabina life 





Tabla 16. Delsey chatelet air equipaje de mano 
MODELO DELSEY CHATELET AIR EQUIPAJE DE MANO 
EMPRESA Delsey 
DIMENSIONES 55 cm 
MATERIAL Policarbonato virgen 100% 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 239,20 € 
CARACTERÍSTICAS estilo inimitable y elegante 
VENTAJAS 
Seguridad óptima gracias a la cremallera 
securitech y a la cerradura TSA 
INCONVENIENTES 
No tiene otra funcionalidad que la de 
almacenaje 
PESO No se especifica 
Ilustración 16. Delsey chatelet air equipaje de mano 





Tabla 17. Samsonite Paradiver 
MODELO 
SAMSONITE PARADIVER LIGHT BORSA CON 
RUOTE UNISEX 
EMPRESA Samsonite 
DIMENSIONES  55 x 40 x 20 cm 
MATERIAL 
Resistente poliéster de 600 x 600 denier 
revestido de PU 
FUNCIONES Almacenaje 
PVP 124,14 € 
CARACTERÍSTICAS 
Se puede utilizar tanto como mochila como 
maleta 
VENTAJAS 
Protector de Teflon en el color de moda Jeans 
Blue que repele el agua y la suciedad. 
INCONVENIENTES 
No tiene otra funcionalidad que la de 
almacenaje 
PESO 2,2 Kg 
Ilustración 17. Samsonite Paradiver  




1.4.2 Público objetivo 
El objetivo principal es el diseño de una maleta versátil de cabina para personas que pasen 
muchas horas esperando el viaje previsto, atendiendo al máximo de necesidades posibles que 
puedan surgirles. 
Este diseño se realizará teniendo en cuenta todas las medidas antropométricas de la población 
española, así como las medidas correspondientes a las compañías aéreas de las maletas de 
cabina. También se orienta a ambos sexos y a personas de todas las nacionalidades. 
La maleta está diseñada para edades de 18 hacia delante, ya que al tener la mayoría de edad 
cualquier persona podría permitirse viajar solo o sola.  
Respecto al precio, el diseño se encuentra dentro de un precio económico en relación 
calidad/precio dentro de la competencia que se encuentra en el mercado, por ello las personas 
que deseen adquirirla estarán dentro del intervalo de una economía media. 
Se tiene muy presente la encuesta que se ha realizado previamente, teniendo en cuenta la 


























A continuación, se presenta las respuestas de usuarios de la siguiente pregunta de la encuesta: 
¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una maleta? 
 
 
El diseño se realizará atendiendo a las preferencias que han manifestado los encuestados, la 
mayoría de los clientes les gustaría que la maleta cumpliera cualquier necesidad que pudiese 
surgir en un viaje. Es por esto por lo que, el diseño llevará una mesa auxiliar complementaria. 
Además, existirá un elemento de separación que pueda separar los elementos de trabajo con la 
ropa, destacando la calidad del producto, así como el diseño, atendiendo a las respuestas de los 
encuestados.  
Por otro lado, la opción más elegida es el diseño B, que destaca por ser el diseño más práctico y 
con más capacidad. Aun así, se ha elegido la segunda opción ya que se ha tenido en cuenta la 
innovación, la separación entre ropa, elementos de trabajo y la capacidad de la maleta, aunque 





Capacidad Calidad Diseño Resistencia
Práctica Facilidad de transporte Tamaño óptimo Ligereza
Cómodidad Peso Durabilidad Materiales
Funcionalidad Medidas de vuelo Organización Calidad/precio
Diagrama 6 




1.5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
-UNE: Norma española. 
-ISO: Norma internacional 
-DIN: tipo de conector, originariamente estandarizado por el “Instituto Alemán de 
Normalización” (Deutsches Institut für Normung, DIN), organización encargada de la 
estandarización en Alemania. 
-SolidWorks. SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado 
mecánico en 2D y 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp. El programa permite 
modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de 







-VTP: Valor Técnico Ponderado 
1.6 NORMAS Y REFERENCIAS 
En nuestro diseño de producto no existe normativa, ya que no hay normativa de maletas. Sin 
embargo, el diseño proyectado llevará una mesa auxiliar implementada. Esta mesa no se trata 
de una mesa como cualquier otra, por lo tanto, no debe cumplir los requisitos como tal de la 
normativa de mesas, ya que es una mesa complementaria; aun así se tiene en cuenta la 
normativa de mesas: 
• NORMA UNE 11-014-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL” 
• NORMA UNE 11-015-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD” 
• NORMA UNE 11-022-92/1: “Mesas para uso doméstico y público. CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y ESPECÍFICACIONES. Parte 1: Materiales y acabado superficial”  




• NORMA UNE 11-022-92/2: “Mesas para uso doméstico y público. ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad” 
 
 
Respecto a las respuestas de cada encuestado, la mayoría se centran en la ligereza, comodidad, 
la facilidad de transporte, resistencia y capacidad. Además de que exista una organización de 
compartimentos en el diseño que satisfaga las necesidades del usuario. Cada una de estas 
respuestas, se tendrá en cuenta en la realización del diseño del producto.  
Por todo lo expuesto, se desea que sea un diseño práctico, funcional, innovador y de calidad, 
que además cumpla todas las medidas establecidas por las compañías aéreas para llevarla en el 
avión. 
1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 
A continuación, se enumerarán las necesidades o características que exige el promotor para la 
fabricación de la maleta de viaje, y así, iniciar el proyecto.  
Se trata de un diseño dirigido al público que viaja mucho por motivos de trabajo o familiares, y 
por lo tanto pasa la mayoría de su tiempo en transporte de cualquier tipo. 
Las características o propiedades requeridas por el diseño del producto a definir y de acuerdo 
con el P.C.I. según sus anexos, son: 
• Diseño orientado a cualquier tipo de persona. 
• Diseñado para ambos sexos. 
• Ser fácil de transportar por el usuario.  
• Facilidad al abrir el producto diseñado. 
• Que presente una estética adecuada tanto en forma, color y textura de los elementos 
que la compongan.  
• El diseño debe respetar unas dimensiones adecuadas para que la maleta sea válida en 
cualquier tipo de viaje. 
• Que no haya complicaciones en el ensamblaje. 
• El producto se caracterizará por ser estable y resistente, presentando el mínimo 
esfuerzo en las operaciones de uso.  
• Mesa portátil con posavasos incorporada a la maleta 
• Mochila o maletín complementaria unida a la maleta.  
• Material: plástico endurecido 




El estado de la oferta y/o de la demanda de productos en el mercado, en términos de cantidad, 
precio y/o tiempo, se ha desarrollado en el Estudio de Mercado. El resultado de este es el 
siguiente: 
• Debe ser ligero de manejar, tendrá un mínimo de elementos. 
• Presentará atractivo visual con un acabado de fácil limpieza gracias a la sencillez de los 
elementos que lo componen, y un aspecto multifuncional. 
• No debe contener elementos cortantes y puntiagudos, porque deberá cumplir con 
rigurosos estándares de calidad. 
• Debe ser a un precio medio en función del mercado. 
• Máxima durabilidad. 
• Debe ser adecuado para mediciones antropométricas. 
La investigación de mercado implica conocer los productos encontrados en el mercado para 
analizando la demanda y oferta del diseño, conocer así las oportunidades y riesgos que se 
pueden encontrar en el mercado. Sin este estudio previo, se aumenta las posibilidades de 
fracaso por falta de preparación, promoción, etc... Las necesidades que induce son: 
- Económico.  
- Atractivo para vender o innovador. 
- Fabricación en serie.  
- Geometría simple.  
Hay que añadir que debido a la situación que estamos viviendo actualmente con esta pandemia 
mundial, la mayoría de los diseños actuales están orientados a esta difícil situación. A la hora de 
viajar, actualmente existen muchas restricciones, que no te permiten estar en cualquier sitio de 
descanso mientras esperas el viaje previsto. Por eso, la idea de añadir una mesa auxiliar hace 
que el cliente se sienta más seguro ya que puede realizar cualquier actividad que le surja en su 
propia maleta sin la necesidad de desinfectar cualquier otra mesa que no sea suya.  
Una de las grandes preocupaciones, tanto para turistas como operadores, es la bioseguridad en 
medios masivos de transporte, tanto aéreos como terrestres. Por lo tanto, el objetivo de este 
diseño es que el cliente tenga su propia maleta personalizada con una mesa auxiliar que haga 
sentir a los usuarios seguridad de estar en cualquier sitio sin necesidad de desplazamiento a 
cualquier área de descanso.  
Los viajeros post-Covid se han vuelto aún más exigentes, por lo que, además de comodidad y 
servicios, buscan otros factores como la salud, el distanciamiento social o la libertad. Pero, a su 
vez, quieren disfrutar todo lo posible de sus vacaciones como en el pasado, respetando aforos, 




horarios, medidas de seguridad y con una conciencia mucho más arraigada que en el pasado. 
Los viajeros buscarán seguridad y libertad, por lo que el diseño se orienta en este enfoque 
pandémico.  
1.8 FUNCIONES DEL PRODUCTO 
PLIEGO DE CONDICIONES FUNCIONALES 
FUNCIONES DEL PRODUCTO 
Sobre la base de las condiciones iniciales y el estudio de mercado, se consideró que el producto 
debe tener la siguiente lista de FUNCIONES USO: 
FUNCIONES PRINCIPALES DE USO 
Las características o propiedades que son necesarias para la realización del diseño a definir están 
expuestas y basadas en el PCI incluido en el anexo. Son: 
• LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PRODUCTO ES SU MULTIFUNCIONALIDAD: TRANSPORTE, 
ALMACENAJE Y APOYO.  
• SU DISEÑO ADECUADO TANTO EN FORMA COMO EN GAMA DE MATERIALES (PLÁSTICO) 
• SER ESTABLE Y ERGONÓMICA PARA EL USUARIO 
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 
Hay que tener en cuenta la relación de funciones derivadas del uso según su funcionamiento 
propio, manejo y entorno de uso, las funciones derivadas de productos similares según el 
estudio realizado y otras funciones adicionales para usar según lo propuesto por el equipo del 
proyecto. 
• FUNCIONES DERIVADAS DEL USO 
-Debe ser fácil de transportar, para ello debe ser liviano. 
-Sea fácil de manejar por los usuarios. 
-Fácil de limpiar gracias a la sencillez de sus componentes. 
• FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS 
- Poseer colores y texturas apropiadas  
• FUNCIONES RESTRICTIVAS 
Las funciones de seguridad, las funciones de uso esporádico, sin fallo y temporal, las funciones 
derivadas de impactos negativos y las funciones propias derivadas de su fabricación, 
comercialización, uso, mantenimiento y retirada, se presentan a continuación. 




• FUNCIONES DE SEGURIDAD DE USO 
A través de la investigación, se concluyó que no existe regulación en las maletas, por lo tanto, 
ya que nuestro diseño contará con una mesa auxiliar complementaria, se procede a nombrar la 
siguiente normativa: 
❖ NORMA UNE 11-014-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL” 
❖ NORMA UNE 11-015-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD” 
❖ NORMA UNE 11-022-92/1: “Mesas para uso doméstico y público. CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y ESPECÍFICACIONES. Parte 1: Materiales y acabado superficial”  
❖ NORMA UNE 11-022-92/2: “Mesas para uso doméstico y público. ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad” 
• FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO 
Fiabilidad 
Se espera que los elementos del producto no se rompan hasta el final de la vida útil del producto. 
Durabilidad 
Fácil mantenimiento. 
• FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTO NEGATIVO 
Acciones del medio sobre el producto: 
Si el producto está en contacto con el exterior, debe resistir a las adversidades atmosféricas. 
Acciones del producto hacia el medio: 
Las partes del producto que se encuentren en contacto directo con superficies, no deben dañar 
a las mismas. 
Acciones del producto en el usuario (ergonomía): 
- El producto debe ser apto para medidas antropométricas del usuario al que está 
destinado. 
- Debe presentar estabilidad y resistencia estructural. 
- La maleta debe soportar las cargas a las que esté sometida. 
- Los elementos que componen el producto permitirán ángulos de montaje cómodos para 
el usuario, sin esfuerzo físico. 
 
 




Acciones del usuario en el producto: 
- El diseño estará limitado a un peso máximo estandarizado para poder viajar con una 
maleta de cabina, por lo que, deberá ser capaz de soportar, como mínimo este peso 
estandarizado, así como soportar incrementos puntuales de peso por golpes/caídas, etc… 
• FUNCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES: 
Fabricación: 
- Usar el menor número posible de máquinas y herramientas. 
Ensamblaje: 
- Facilidad de montaje, haciendo el número mínimo de movimientos. 
- Facilidad de unión de los diferentes elementos que la componen para la creación de las 
distintas funciones 
Almacenaje: 
- Considerar un almacenamiento fácil con la mayor o menor apilamiento de las cajas de 
embalaje. 
Transporte: 
- Considerar las dimensiones de un palé europeo. 
- Las cajas de embalaje deben tener un tamaño que ocupe el mínimo espacio, pero que 
contengan tanto como sea posible. 
Montaje por el fabricante: 
- Considerar el posible uso de herramientas simples y más comunes. 
Mantenimiento: 
- Los materiales y acabados de los componentes que componen el producto deben ser 
resistentes a la acción de los productos de limpieza. 
Reparación: 
- Considerar la posibilidad de utilizar tantos elementos comercialmente asequibles como 
sea posible. 
Retirada: 
- Evitar el uso de inserciones metálicas en piezas de plástico. 









Consideramos que el producto debe tener la relación de funciones estéticas: 
• FUNCIONES EMOCIONALES 
Las funciones relacionadas con las emociones y/o destinadas transmitir al usuario del producto 
son: 
- Dar sensación de ligereza y armonía geométrica. 
- Transmitir sensación de innovación, amplitud y comodidad 
• FUNCIONES SIMBÓLICAS 
En relación con las funciones relacionadas con el significado o con lo que el producto debe 
representar en el estatus social y/o la cultura del grupo de usuarios al que está destinado: 
- Debe ser para ambos sexos. 
- Enfocado a un público que viaje frecuentemente. 
PLIEGO DE CONDICIONES FUNCIONALES 
Las funciones anteriormente relacionadas quedan reunidas en las siguientes tablas que 
conforman los P.C.F. de Uso y Estético. 
Tabla 18. Pliego de condiciones funcionales 
P. DE C. FUNCIONALES DE USO 
FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 




1.1 FUNCIONES PRINCIPALES DE USO 
1.1.1 Multifuncionalidad      
1.1.2 Mantener una estética 
adecuada 
Aspecto     
1.1.3 Estabilidad y ergonomía      
1.2 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 
1.2.1 FUNCIONES DERIVADAS DEL USO 
1.2.1.1 Ser fácil de transportar Peso, volumen     
1.2.1.2 Ser fácil de manipular Forma     
1.2.1.3 Ser fácil de limpiar      
1.2.2 FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS 
1.2.2.1 Poseer colores y texturas 
adecuadas 
Acabado     
1.2.2.2       
1.2.3 OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 
1.2.3.1       




1.3 FUNCIONES RESTRICTIVAS O EXIGENCIAS DE USO 
1.3.1 FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO 
1.3.1.1 Cumplir las normativas 
nombradas en las definiciones 
del P.D.C  
Legislación     
1.3.2 FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO 
 1.3.2.1 Fiabilidad      
1.3.2.1.1 No rotura de las piezas TMF     
 1.3.2.2 Durabilidad      
1.3.2.2.1 Poco mantenimiento      
       
1.3.3 FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS 
 1.3.3.1 Acciones del medio 
sobre el producto 
     
1.3.3.1.1 Resistir condiciones 
atmosféricas  
Aspecto     
       
 1.3.3.2 Acciones del producto 
hacia el medio 
     
1.3.3.2.1 No rayar la superficie Aspecto     
       
 1.3.3.3 Acciones del producto 
en el usuario (ergonomía) 
     
1.3.3.3.1 Adecuado a las medidas Ergonomía     
1.3.3.3.2 Estabilidad y resistencia 
estructural 
Ergonomía     
1.3.3.3.3 Altura adecuada Ergonomía     
1.3.3.3.4 Soportar cargas Ergonomía     
1.3.3.3.5 Giros y ensambles con 
comodidad 
Ergonomía     
1.3.3.3.6 Manejabilidad de las distintas 
composiciones 
Ergonomía     
 1.3.3.4 Acciones del usuario en 
el producto 
     
1.3.3.4.1 Soportar masa corporal Peso     
       
1.3.4 FUNCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
 1.3.4.1 FABRICACIÓN      
1.3.4.1.1 Utilizar menos 
herramientas/utillaje/máquinas 
Simplificación     
       
 1.3.4.2 ENSAMBLAJE      
1.3.4.2.1 Mínimo número de 
movimientos 
dfA     




1.3.4.2.2 Fácil unión      
1.3.4.2.3 Posibilidad diferentes funciones      
 1.3.4.3 ALMACENAJE      
1.3.4.3.1 Fácil almacenamiento      
       
 1.3.4.4 TRANSPORTE      
1.3.4.4.1 Dimensiones palé europeo      
1.3.4.4.2 Máx. cantidad en min. espacio      
 1.3.4.5 MONTAJE POR EL 
USUARIO 
     
1.3.4.5.1 Utilizar herramientas sencillas dfE     
       
 1.3.4.6 MANTENIMIENTO      
1.3.4.6.1 Resistir a los productos de 
limpieza 
     
       
 1.3.4.7 REPARACIÓN      
1.3.4.7.1 Utilizar elementos comerciales      
       
 1.3.4.8 RETIRADA      
1.3.4.8.1 Evitar inserciones metálicas dfE     
1.3.4.8.2 Separar fácilmente distintos 
materiales y piezas para poder 
ser recicladas 
dfE     
 
P. DE C. FUNCIONALES ESTÉTICAS 
FUNCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 




2.1 FUNCIONES EMOCIONALES 
2.1.1 Ligereza y armonía geometría Aspecto    4 
2.1.2 
Innovación, amplitud y 
acogedor 
Aspecto    4 
2.2 FUNCIONES SIMBÓLICAS 
2.2.1 Ser para ambos sexos Color    5 
2.2.2 Público adulto que viaje mucho     4 










1.9 FACTORES A CONSIDERAR 
1.9.1 Normativa 
Como se ha dicho anteriormente, nuestro diseño previsto no tiene una normativa como tal. Ya 
que nuestro diseño se realizará con una mesa auxiliar complementaria a la maleta versátil de 
cabina, se ha de nombrar las siguientes normativas: 
• NORMA UNE 11-014-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL” 
“Esta norma describe los métodos de ensayo destinados a evaluar la resistencia 
estructural de mesas, pupitres y mesas auxiliares con ruedas, completamente montadas 
y listas para su uso, independientemente de su diseño, materiales utilizados y proceso 
de fabricación.  
Estos ensayos no son adecuados para valorar el envejecimiento ni degradación de los 
materiales estructurales producida por causas de tipo químico o ambiental.  
Los ensayos descritos consisten en la aplicación, en diversas partes del mueble, de 
cargas que simulan esfuerzos habituales a que se ve sometido el mismo.  
Debe entenderse que dichos ensayos no aseguran que no se producirá un fallo 
estructural como resultado de un uso indebido, o después de un largo periodo de 
servicio.  
En caso de diseños no contemplados en los ensayos, estos deberán realizarse de forma 
que se aproximen tanto como sea posible a los procedimientos establecidos.  
Los ensayos deben ser realizados sobre artículos completamente montados y listos para 
su uso.  
Las fuerzas y dimensiones en las pruebas, han sido calculadas para muebles destinados 
a personas adultas”. 
• NORMA UNE 11-015-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD” 
“Esta norma describe los métodos de ensayo para determinar la estabilidad de cualquier 
tipo de mesa. 




En caso de diseños a los cuales no se les pueda aplicar los métodos descritos, los ensayos 
se realizarán de forma que se aproximen tanto como sea posible a los establecidos, 
indicando las desviaciones introducidas. 
Los ensayos deben ser realizados sobre artículos completamente montados y listos para 
su uso.” 
• NORMA UNE 11-022-92/1: “Mesas para uso doméstico y público. CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y ESPECÍFICACIONES. Parte 1: Materiales y acabado superficial”  
“Esta norma especifica los requisitos que deben cumplir los materiales y el acabado de 
las mesas en función del uso al uso al que están destinadas, independientemente de su 
diseño y proceso de fabricación.  
Los requisitos son aplicables a mesas de uso doméstico y público en general, quedando 
excluidas las mesas para usos específicos o profesionales, tales como mesas escolares, 
de oficina, de uso médico, etc”. 
• NORMA UNE 11-022-92/2: “Mesas para uso doméstico y público. ESPECIFICACIONES 
Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad” 
“Esta norma especifica los requisitos de resistencia estructural y estabilidad que deben 
cumplir las mesas en función del uso al que están destinadas, independientemente de 
su diseño, materiales utilizados y proceso de fabricación.  
Los requisitos son aplicables a mesas de uso doméstico y público en general, quedando 
excluidas las mesas para usos específicos o profesionales, tales como mesas escolares, 
de oficina, de uso médico, etc.” 
1.9.2 Antropometría 
Uno de los aspectos más importantes es la antropometría, relacionada directamente con la 
ergonomía del usuario. El diseño debe responder entre sí de manera satisfactoria. 
El diseño escogido se trata de una maleta versátil de cabina, por lo tanto, principalmente el 
diseño debe cumplir las medidas de cualquier compañía aérea de maletas de cabina. Pero en 
este apartado nos centraremos en las medidas del cuerpo humano. 
Además, se añade una mesa auxiliar en la maleta que se considerará en las medidas 
antropométricas adecuadas del usuario.  
 




A continuación, se muestran las tablas de los datos antropométricos de la población española: 
















P 1 P 5 P 50 P 95 P 99 















Altura de los 
ojos 1722 





Altura de los 
hombros 1722 












Altura de la 
espina ilíaca 1524 934,46 56,59 





Altura de la 
tibia 1374 451,78 36,56 
0,986 377 398 449 515 548 
8 (4.1.9) 
Espesor del 
pecho, de pie 1722 249,16 26,91 





1719 230,05 39,81 0,960 154 168 229 297 327 
10 (4.1.11) 
Anchura del 
pecho 1722 308,20 32,80 
0,790 237 257 309 360 385 
11 (4.1.12) 
Anchura de  
caderas (de 
pie) 
1723 343,30 24,31 0,586 288 306 342 385 404 
2 Medidas tomadas con el sujeto sentado (mm) 
12 (4.2.1) 
Altura 
sentado 1716 859,69 41,59 
1,004 764 793 859 929 959 
13 (4.2.2) 
Altura de los 
ojos, sentado 1716 753,04 39,78 






1716 631,26 35,23 0,850 552 574 631 688 714 
15 (4.2.4) 
Altura de los  
hombros 
sentado 




1711 224,98 26,44 0,639 169 182 224 269 294 













1721 369,58 39,46 0,951 281 304 372 432 453 
19 (4.2.10) 
Anchura entre 
codos 1717 457,85 53,33 





1718 365,14 30,44 0,734 294 316 364 417 445 
21 (4.2.12) 
Longitud de la 
pierna (altura 
del poplíteo) 
















1719 240,12 44,11 1,064 156 173 238 314 349 
3 Medidas de segmentos específicos del cuerpo (mm) 
25 (4.3.1) 
Longitud dela 
mano 1719 182,94 11,88 
0,287 155 163 183 202 209 
26 (4.3.3) 
Anchura de la 




1719 85,29 7,86 0,190 68 72 86 97 102 
27 (4.3.4) 
Longitud del 
dedo índice 1378 72,00 5,13 










1723 17,29 2,03 0,049 13 14 17 20 22 
30 (4.3.7) 
Longitud del 
pie 1721 251,55 17,80 
0,429 210 221 253 279 290 
31 (4.3.8) 
Anchura del 
pie 1715 97,10 8,61 
0,208 71 84 98 110 115 
32 (4.3.9) 
Longitud de la 
cabeza 1717 187,38 8,68 
0,209 166 173 187 201 206 





Anchura de la 
cabeza 1719 144,74 7,68 
0,185 126 132 145 157 162 
34 (4.3.11) 
Longitud de la 
cara (nasion- 
mentón) 
1570 124,97 11,48 0,290 104 110 124 142 159 
35 (4.3.12) 
Perímetro de 
la cabeza 1698 565,63 20,05 
0,487 520 533 565 598 611 
36 (4.3.13) 
Arco sagita¡ 
de la cabeza 1715 354,30 25,47 
0,615 299 315 352 400 419 




interpupilar 1717 62,76 4,39 
0,106 52 56 63 70 73 







1719 698,83 54,25 1,308 570 606 700 785 818 
40 (4.4.3) 
Longitud 
codo-puño 1715 335,93 25,58 












1717 447,32 30,23 0,730 381 396 448 495 514 
43 (4.4.6) 
Profundidad 
de asiento 1721 493,52 28,05 




1719 590,75 31,52 0,760 523 541 590 644 667 
45 (4.4.8) 
Perímetro del 
cuello 1718 368,31 37,21 





















dula muñeca 1712 166,10 13,73 
0,332 137 143 168 187 196 




Ya que el diseño es una maleta versátil de cabina, que deberá cumplir las medidas establecidas 






Ilustración 18. Medidas de maletas de cabina 
Ilustración 19. Normativa compañias aéreas 




Teniendo en cuenta los datos antropométricos mencionados anteriormente, el asa telescópica 






Ilustración 20. Medidas asa telescópica (1) 
Ilustración 21. Medidas asa telescópica (2) 





Una vez que se ha llevado a cabo el estudio de mercado sobre maletas multifuncionales de viaje; 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las especificaciones y el público objetivo, se 
concluyó que los factores a tener en cuenta en el diseño del producto a definir en este proyecto 
son: 
- La normativa vigente relativa a cada una de las maletas debe estar siempre presente.  
- Multifuncionalidad: que la maleta sea capaz de albergar varias posibilidades: maleta, 
mesa y carga portátil. 
- Funcionalidad: practica, estética y psicológica 
- Enfocado a un público de entre 18 años en adelante y con una economía media. 
- Que se integre perfectamente en el espacio donde se utilice y que dé sensación de 
innovación, elegancia, armonía y amplitud 
- Precio económico, para que el producto sea competitivo dentro del mercado. 
1.11 IDEACIÓN 
Teniendo en cuenta el briefing desarrollado, las características de la investigación de mercado y 
las necesidades de nuestro proyecto, se procede al desarrollo de una serie de ideas y bocetos 
que surgieron en el proceso de ideación hasta llegar al diseño final. 
















DISEÑO A  
En este diseño se ha intentado conseguir estéticamente la forma de un iglú donde predomina la 
sencillez y la eliminación de formas complejas y tradicionales.  
Esta maleta recubierta de plástico endurecido engancha una mochila en el lado frontal de la 
maleta. Al quitar la mochila, existe una mesa auxiliar insertada mediante una bisagra a nuestro 










Ilustración 22. Diseño A 






Se trata de una maleta tradicional que destaca por su estabilidad gracias a sus cuatro ruedas y 
su seguridad a la hora de viajar.  
En el lado frontal de la maleta, existe una pequeña mochila que se engancha mediante unos 
broches.  
En el lado trasero del diseño, existe una mesa auxiliar insertada mediante un mecanismo de 








Ilustración 23. Diseño B 





DISEÑO C  
Destaca la estética de nuestro diseño, donde predomina las formas complejas y diferentes.  
Se ha querido conseguir un diseño totalmente diferente respecto a otros diseños. Esta maleta 
se caracteriza por su diseño y comodidad, ya que la mochila auxiliar se engancha en uno de los 









Ilustración 24. Diseño C 





DISEÑO D  
En este diseño de maleta versátil se ha querido conseguir una separación entre las cosas de 
trabajo y la ropa. Por lo tanto, cada compartimento de la maleta irá adaptado según las 
necesidades del cliente.  
En el lado trasero de la maleta está insertada una mesa auxiliar mediante un mecanismo de 
bisagras, mientras que el lado frontal existe una mochila también auxiliar enganchada mediante 







Ilustración 25. Diseño D 





DISEÑO E  
En esta opción se ha intentado conseguir la comodidad de llevar la maleta sin una sobrecarga 
de peso en los brazos, ya que gracias a sus ruedas delanteras y traseras puedes desplazar la 
maleta hacia delante sin necesidad de que el peso se cargue en los brazos. 
Destaca el mecanismo de su asa extensible, ya que puede desplegarse con facilidad y guardarse 
en la parte trasera de la maleta donde, además, está la mochila auxiliar enganchada mediante 
unos broches.  







Ilustración 26. Diseño E 




1.12 JUSTICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA SOLUCÓN ADOPTADA 
Tras realizar la fase de ideación, aquí se presentan las posibilidades de nuestra maleta versátil: 
 
 
Una vez realizada la fase de ideación, procedemos a desarrollar una tabla de valor técnico 
ponderado (VTP) para la selección de la solución óptima.  
Ilustración 27. Soluciones de maletas versátiles de cabina  




Los distintos factores que serán evaluados de una escala del 1 al 5, son los siguientes: 
• Estética: hace referencia al aspecto visual externo del diseño; 0 si no es atractivo a la 
vista, 5 si es llamado estéticamente. 
• Formas simples: se pretende realizar un diseño con formas simples; 0 para diseños 
complejos, 5 para diseños simples.  
• Mínimos elementos: se refiere a la cantidad de elementos que compone la maleta. La 
puntuación será 0 si incluye más de 10 elementos distintos, 5 cuando es más simple.  
• Dimensiones adecuadas: la maleta debe presentar unas dimensiones adecuadas al uso 
que se le va a aplicar. En nuestro caso, las dimensiones deber están dentro de la 
normativa de maletas de cabina. En cuanto a la calificación de las dimensiones será 0 
sino presenta las medidas adecuadas, y 5 si las presenta. 
• Plástico: hace referencia al número de elementos de plástico que componen el diseño: 
0 cuando posee más elementos metálicos que de plástico, 5 cuando está totalmente 
realizada de plástico. 
• Ligero: producto lo más ligero posible; 0 para maletas pesadas, 5 para maletas ligeras. 
• Precio medio: que el producto sea lo más económico posible; 0 para maletas con un 
precio superior al establecido, 5 para maletas más económicas. 
• Funcionalidad: consiste en la capacidad del diseño para cumplir varias funciones; 0 si 
cumple pocas, 5 si tiene gran variedad de funciones.  
Se valora con un peso de necesidad, todos los factores impuestos para realizar el VTP. Siendo 0 
un valor muy poco importante y un 10 un valor muy importante.  
- Estética: 9 
- Formas simples: 9 
- Mínimos elementos: 8 
- Dimensiones adecuadas: 8 
- Plástico: 8 
- Ligero: 8 
- Precio medio: 7 








Tabla 20: VTP 
NECESIDADES g DISEÑO A DISEÑO B DISEÑO C DISEÑO D DISEÑO E 
Estética 9 
4 3 4 4 3 
36 27 36 36 27 
Formas simples 9 
3 4 2 4 3 
27 36 18 36 27 
Mínimos elementos 8 
4 3 4 4 3 
32 24 32 32 24 
Dimensiones adecuadas 10 
3 4 3 4 4 
30 40 30 40 40 
Plástico 8 
4 4 4 4 3 
32 32 32 32 24 
Ligero 8 
4 2 3 3 2 
32 16 24 24 16 
Precio medio 7 
4 3 3 3 3 
28 21 21 21 21 
Funcionalidad  8 
3 4 3 4 4 
24 32 24 32 32 
TOTAL 67 241 228 217 253 211 
VTP  0,35 0,34 0,32 0,37 0,31 
 
 
Una vez, escogido el modelo, han surgido nuevas ideas respecto a esta idea con el objetivo de 
mejorar nuestra propuesta y por lo que se sigue analizando. 
 
Ilustración 28. Solución del diseño escogido 




En primer lugar, en vez de dos ruedas se ponen cuatro para tener más estabilidad. Además, el 
elemento de separación se situará en el plano medio de la base.  
Como primera opción del diseño, se obtiene: 
 
Como segunda opción, el elemento de separación está totalmente en un lateral de la base 
existiendo un compartimento solo con el objetivo de tener más espacio: 
En la siguiente opción, se ha optado por que el elemento de separación se sitúe un poco más 
desplazado del plano medio de la base. Por lo tanto, obtendríamos un compartimento más 
grande y otro más pequeño. Cabe destacar este modelo, ya que a raíz de esta 3º opción se 
llegará al diseño final. 
 
Ilustración 29. 1ª opción de la solución escogida 
Ilustración 2ª opción de la solución escogida 




Como se ha dicho anteriormente, a partir de la 3º opción se llegará al diseño final. A 
continuación, se mostrarán las fases de cada elemento en su proceso de ideación.  
Primero, se muestra la base del diseño, donde predominarán 3 ruedas en vez de 4, ya que la 
eliminación de elementos ayuda a dar un toque de innovación y diseño al producto.  
El objetivo del diseño es que tenga dos ruedas grandes traseras y una pequeña rueda frontal 
giratoria, es por lo que nuestra base tiene que tener un hueco para que la rueda giratoria no 
tenga problemas de choque con la base.  
  
Ilustración 30. 3ª opción de la solución escogida 





El elemento de separación se situará un poco más desplazado del plano medio de la base, como 









Ilustración 31. Boceto de la base del diseño 
Ilustración 32. Boceto de la estructura del diseño 




En cuanto a la estructura, se trata de la base, el elemento de separación, el asa, las ruedas y la 






Ilustración 33. Boceto de la estrucutra y la mesa auxiliar del diseño 




Se plantea que la mesa se fije en el elemento de separación con un soporte desplegable. Este 





Ilustración 34. Boceto mesa auxiliar (1) 
Ilustración 35. Boceto mesa auxiliar (2) 




Por último, el diseño llevará un compartimento pequeño, otro más grande y un maletín 
enganchado a la mesa auxiliar, como se refleja en la 3º opción. Más adelante se estudiará los 
tipos de anclaje de compartimentos al igual que el maletín.  
En principio el maletín era una mochila, pero a través de la encuesta los usuarios han orientado 
este tipo de diseño al trabajo, por lo tanto se ha optado por el diseño de un maletín que 








Ilustración 36. Boceto del diseño de la maleta versátil de cabina 




1.13 VIABILIDAD TÉCNICA Y FÍSICA 
En este apartado, una vez justificada la solución elegida, se trata de analizar si el diseño y las 
partes que lo componen son tanto física como técnicamente factibles. 
Este análisis muestra el dimensionado de las piezas, teniendo en cuenta la antropometría 
estudiada, así como el ensamblaje de los componentes y el análisis estructural de estos para 
asegurar que el diseño es viable de cara a su producción. 
1.13.1 Dimensiones de la maleta 




















Ilustración 37. Dimensiones generales 



















Ilustración 38. Dimensiones generales mesa abierta 





En este apartado aparece el listado de elementos del diseño: marca, denominación, referencia, 
cantidad y material. 
Tabla 21: Explosionado 
MARCA DENOMINACIÓN REFERENCIA CANTIDAD MATERIAL 
1.1.1 BASE  1 ABS 
1.1.2 ELEMENTO DE 
SEPARACIÓN 
 1 ABS 
1.1.3 TORNILLO ISO 14586-
ST4.8X16-C-C 
 4 ACERO 
1.2 RUEDA GRANDE  2  
1.3 TORNILLO ISO 7380 
M8X50 
 2 ACERO 
1.4 TUERCA ISO 4161 M8  2 ACERO 
1.5 RUEDA PEQUEÑA  1  
1.6 TORNILLO ISO 7046-1 
M5X12-Z-12C 
 4 ACERO 
1.7 TUERCA ISO 4161 M5  4  
1.8.1 SOPORTE MESA  1 ACERO 
1.8.2 TORNILLO ISO 14585 ST 
4.8X13-C-C 
 2 ACERO 
1.8.3 MESA AUXILIAR  1 ABS 
1.9 TORNILLO ISO 14585 ST 
4.8X13-C-C 
 2 ACERO 
1.10 ASA TELESCÓPICA  1 ACERO 
1.11 TORNILLO ISO 14586 ST 
4.8X32-C-C 
 2 ACERO 
2.1 COMPARTIMENTO 
GRANDE PARTE 1 
 1 ABS 
2.2 COMPARTIMENTO 
GRANDE PARTE 2 
 1 ABS 
2.3 CREMALLERA  1 PVC 
3 TORNILLO ISO 14585 ST 
4.8X13-C-C 
 4 ACERO 
4.1 COMPARTIMENTO 
PEQUEÑO PARTE 1 
 1 ABS 
4.2 COMPARTIMENTO 
PEQUEÑO PARTE 2 
 1 ABS 
4.3 CREMALLERA  1 PVC 
4.4 ANCLAJE HEMBRA  2 ABS 
5 ANCLAJE MACHO  2 ABS 
6.1 MALETÍN   1 ABS 
 
 




1.13.3 Ensamblaje de los componentes 
1.13.3.1 Ensamblaje realizado por el fabricante 
Continuamos describiendo la unión y montaje de las distintas piezas, de manera que, a partir de 
los elementos constituyentes ya fabricados, podemos llegar al conjunto final. Relatamos las 
diferentes fases para el ensamblaje de subconjuntos del mueble mediante texto y 
representaciones gráficas: 
ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1.1 
SUBCONJUNTO 1.1: 
• 1.1.1 BASE 
• 1.1.2 ELEMENTO DE SEPARACIÓN 
• 1.1.3 TORNILLO ISO 14586-ST4.8X16-C-C 
Se coloca el elemento de separación sobre la base haciendo que coincidan los agujeros de ambos 
elementos. 




Ilustración 39. Ensamblaje subconjuto 1.1 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1.8: 
SUBCONJUNTO 1.8: 
• 1.8.1 SOPORTE MESA 
• 1.8.2 TORNILLO ISO 14585 ST 4.8X13-C-C 
• 1.8.3 MESA AUXILIAR 
ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1 
Subconjunto 1: 
• 1.1 Estructura 
• 1.2 Rueda grande (2ud) 
• 1.3 Tornillo ISO 7380 - M8x50 (2ud) 
• 1.4 Tuerca ISO 4161 - M8 
• 1.5 Rueda pequeña  
• 1.6 Tornillo ISO 7046-1 – M5x12 – z – 12C 
• 1.7 Tuerca ISO 4161 – M5 
• 1.8 Mesa auxiliar 
• 1.9 Tornillo ISO 14585– ST 4.8x13 – C – C  
• 1.10 Asa telescópica 




Ilustración 40. Ensamblaje subconjunto 1.8 




Se ensambla la estructura (1.1) con las ruedas traseras (1.2) mediante la unión de los tornillos 
ISO 7380 M8x50 (1.3) y las tuercas ISO 41616 M8 (1.4).  
 
 
Seguidamente, se hace los mismo con la rueda delantera (1.5). Se ensambla esta rueda más 
pequeña con la estructura (1.1) mediante cuatro tornillos ISO 7046-1 M5x12 -z-12C (1.6) y cuatro 
tuercas ISO 41616 M5 (1.7). 
 
 1.1 
  1.2 
  1.3 
  1.4 
  1.3 
 1.6 
 1.7 1.1.3   1.2 
  1.5 
Ilustración 41. Ensamblaje subconjunto 1.1 (1) 
Ilustración 42. Ensamblaje subconjunto 1.1 (2) 




Más tarde, el asa telescópica (1.10) se ensambla a la estructura (1.1) mediante la unión de 
tornillos ISO 1486 – ST 4.8x32-C-C (1.11) 
 
Después, se ensambla la mesa auxiliar (1.8) a la estructura (1.1) donde ya están insertadas todas 
las ruedas y el asa telescópica mediante la unión de tornillos ISO 14585 – ST 4.8x13-C-C (1.9). 
 
  1.1 
  1.8 
  1.9 
  1.1 
 1.11 
 1.10 
Ilustración 43. Ensamblaje subconjunto 1.1 (3) 
Ilustración 44. Ensamblaje subconjunto 1.1 (4) 









Ilustración 45. Ensamblaje final del subconjunto 1.1  




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 2: 
• 2.1 Compartimento grande parte 1 
• 2.2 Compartimento grande parte 2  
• 2.3 Cremallera 
Las dos partes del compartimento grande van unidas mediante una cremallera que permite 
cerrar y abrir el compartimento.  
 
 
  2.2 
  2.2 
  2.3 
Ilustración 46. Ensamblaje subconjunto 2 (1) 
Ilustración 47. Ensamblaje subconjunto 2 (2) 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 4: 
• 4.1 Compartimento pequeño parte 1  
• 4.2 Compartimento pequeño parte 2  
• 4.3 Cremallera 
• 4.4 Anclaje hembra 
Al igual que el compartimento anterior, las dos partes de este compartimento (4.1 y 4.2) 
pequeño van unidas mediante una cremallera (4.3) que permite abrir y cerrar este 
compartimento. 
 4.1 
Ilustración 48. Ensamblaje suconjunto 4 (2) 
Ilustración 49. Ensamblaje subconjunto 4 (1) 
  4.2 




Por último, se ensambla el anclaje hembra (4.3) al compartimento pequeño parte 1 (4.1) 
mediante pegamento industrial.  
 
ENSAMBLAJE CONJUNTO: 
ENSAMBLAJE SUBCONCONJUNTOS 1, 2 y 3.  
En este ensamblaje, cabe destacar la unión del compartimento grande parte 1 (2.1) con el 
elemento de separación (1.2) que pertenece al subconjunto (1) mediante la unión de cuatro 
tornillos ISO 14585 – ST 4.8x13-C-C (3). 
  4.3 
  4.4 
  1.2 
  2.1 
  3 
Ilustración 51. Ensamblaje subconjuntos 1 y 2 
Ilustración 50. Ensamblaje subconjunto 4 (3) 





ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1 Y 5 
Se ensambla el anclaje macho (5) al elemento de separación (1.2) que pertenece a la estructura 
(1.1) mediante un pegamento industrial.  
 
 
ENSAMBLAJE DEL SUBCONJUNTO 4 Y 5  
• 4. Compartimento pequeño 
• 5. Anclaje macho 
En este ensamblaje se puede ver como el anclaje hembra (4.3) que pertenece al compartimento 
pequeño, en este caso el subconjunto (4), encaja a la perfección con el anclaje macho (5) que 
está insertado en el elemento de separación (1.2) del subconjunto 1. 
Cabe destacar que el peso de este compartimento se apoya sobre la base de nuestra estructura 
(1.1), por lo tanto, los anclajes sirven para que este compartimento (4) se enganche aunque el 
peso recaiga sobre la base de la estructura (1).  
   5 
  1.2 
Ilustración 52. Ensamblajes subconjuntos 1 y 5 






   4 
   5 
Ilustración 53. Ensamblaje subconjuntos 4 y 5 (2) 
Ilustración 54. Ensamblaje subconjuntos 4 y 5 (1) 




ENSAMBLAJE DE SUBCONJUNTO 1 Y 6 
• 1 Estructura 
• 6 Maletín 
En este ensamblaje el maletín (6) va enganchado a la mesa auxiliar (1.8) que pertenece al 
subconjunto 1. La mesa auxiliar tiene unas ranuras superiores e inferiores donde las gomas 
elásticas del maletín quedan totalmente encajadas en éstas, y son el enganche fundamental del 









   6 
Ilustración 55. Ensamblaje subconjuntos 1 y 6 (1) 






Ilustración 57. Ensamblaje subconjuntos 1 y 6 (2) 
Ilustración 56. Ensamblaje subconjuntos 1 y 6 (3) 
6 
2 




1.13.4 Movilidad de los componentes 
En cuanto a la movilidad de los componentes, cabe destacar el soporte de la mesa auxiliar que 
complementa la maleta. Este soporte es un elemento comercial y permite con facilidad que la 
mesa se abra y se cierre.  
Este soporte se ensambla al elemento de separación mediante la unión de tornillos ISO 14585– 
ST 4.8x13 – C – C. Tanto en el elemento de separación como en la propia mesa.  
 
 
Ilustración 58. Movilidad mesa auxiliar (1) 
Ilustración 59. Movilidad mesa auxiliar (2) 







Ilustración 61. Movilidad mesa auxiliar (4) 
Ilustración 60. Movilidad mesa auxiliar (3) 








Ilustración 63. Movilidad mesa auxiliar (6) 
Ilustración 62. Movilidad mesa auxiliar (5) 




1.14 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Se han de tener en cuenta, las propiedades mecánicas de los materiales que componen nuestro 
producto con el objetivo de estudiar su resistencia y estabilidad. Las propiedades de nuestro 
material, en este caso ABS, son las siguientes: 
Tabla 22. Propiedades ABS 
ABS  
ALARGAMIENTO EN LA ROTURA (%) 45 
COEFICIENTE DE FRICCIÓN 0,5 
MÓDULO DE TRACCIÓN (GPA) 2,1-2,4 
RESISTENCIA LA TRACCIÓN (MPA) 41-45 
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (J/M-1) 200-400 
ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS (%) 0,3-0,7 
DENSIDAD (G/CM3 1,05 
RESISTENCIA A LA RADIACIÓN Aceptable 
RESISTENCIA A LOS ULTRAVIOLETAS Baja 
Ilustración 64. Movilidad mesa auxiliar (7) 





Para el cálculo de estabilidad de la maleta no se tendría en cuenta ninguna normativa, ya que 
no existe ningún tipo de normativa para maletas.  
ESTABILIDAD MALETA MESA CERRADA 
ESTABILIDAD LATERAL  
En esta prueba se somete la maleta a una fuerza vertical de 200 N a 67,5mm del borde lateral 
de la base al eje de la rueda grande. No se aplica una fuerza horizontal, ya que no existe 





V= 200 N 
H = 20 N 
dV = 560 mm 







Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
200 N * 67.5 mm > 20 N * 560 mm 
13500 Nmm > 11200 Nmm 
NO VUELCA 
Ilustración 65. Estabilidad lateral con la mesa cerrada 




ESTABILIDAD FRONTAL  
En esta siguiente prueba, al igual que la estabilidad anterior, aplicamos una fuerza vertical 
máxima de 200 N en el centro de gravedad de nuestra maleta, ya que no existe normativa en 





V= 200 N 
H = 0 N 
dV = 0 mm 









Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
200 N * 225 mm = 0 




Ilustración 66. Estabilidad frontal con la mesa cerrada 





ESTABILIDAD MALETA MESA ABIERTA 
Para el cálculo de la estabilidad la mesa auxiliar de nuestro producto se tiene en cuenta las 
siguientes normas: 
• NORMA UNE 11-015-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD” 
• NORMA UNE 11-022-92/2: “Mesas para uso doméstico y público. ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad” 
En este caso existen una serie de inconvenientes, ya que nuestro producto como tal no tiene 
normativa.  
Nuestra mesa auxiliar tampoco cumple la normativa de mesas, ya que se trata de una mesa 
auxiliar en una maleta, en la que la fuerza horizontal es prácticamente inexistente, ya que las 
ruedas permiten su desplazamiento.  
Según la normativa de las mesas, se debería cumplir una fuerza horizontal de 100 N, pero en 
nuestro producto es imposible ya que al tratarse de una maleta de cabina su peso máximo debe 
ser de 10kg según la normativa de las compañías aérea, por lo tanto, nuestro producto volcaría 
de todos modos.  
Como se puede comprobar en las siguientes imágenes:   









V= 250 N 
H = 100 N 
FV = 100 N 
dV = 560 mm 









Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
(250 N * 46, 5) + (100 *138,5) mm < 100 N * 560 mm 





Ilustración 67. Estabilidad lateral con la mesa abierta (1) 








V= 250 N 
H = 100 N 
FV = 100 N 
dV = 560 mm 
dHv = 50 mm 








Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
(250 N * 50 mm) + (100 * 225) = 100 N * 560 mm 
35000 Nmm < 56000 Nmm 
VUELCA 
  
Ilustración 68. Estabilidad frontal con la mesa abierta (1) 




Por lo tanto, he decidido, aplicar una fuerza horizontal de 20 N en vez de 100 N.  
 




V= 250 N 
H = 20 N 
FV = 100 N 
dV = 560 mm 










Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
250 N * 46, 5 mm = 20 N * 560 mm 
11625 Nmm > 11200 Nmm 
NO VUELCA 
 
Ilustración 69. Estabilidad lateral con la mesa abierta (2) 




ESTABILIDAD FRONTAL  
 
DATOS: 
V= 250 N 
H = 20 N 
FV = 100 N 
dV = 560 mm 
dHv = 50 mm 







Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
(250 N * 50 mm) + (100 * 225) = 20 N * 560 mm 







Ilustración 70. Estabilidad frontal con la mesa abierta (2) 




1.14.2 Resistencia estructural 
Es necesario realizar un estudio a los elementos de diseño propio que van a someterse a cargas, 
así se asegura que nuestro producto es seguro y duradero.  
Es imprescindible someter a la base y el elemento de separación de nuestra maleta a los 
diferentes ensayos de análisis estructural donde se comprobará su estabilidad, su resistencia y 
durabilidad. En estos ensayos descubrimos si el material escogido es una buena elección, 
además de analizar tanto la estructura como cada uno de los elementos que componen a 
nuestro producto.  
Se realizan varios ensayos para asegurar que el producto no tenga ningún tipo de defecto.  
Para el cálculo de la resistencia estructural se tiene en cuenta las siguientes normas: 
• NORMA UNE 11-015-89: “Mesas. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
ESTABILIDAD” 
• NORMA UNE 11-022-92/2: “Mesas para uso doméstico y público. ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad” 
Para la realización de los ensayos, es necesario tener presente las principales características de 
los materiales elegidos para el diseño de la mesa. 
En nuestro caso el material escogido es el plástico ABS, donde hemos mencionado sus 
características en el apartado anterior.  
RESISTENCIA ESTRUCTURAL MESA CERRADA 
Como se puede apreciar en la imagen, estas serán las cargas repartidas en la superficie de la 
base y el elemento de separación de nuestra maleta.  
Como el peso máximo que puede soportar una maleta de cabina son 10 kg, según la normativa 
establecida de las compañías aéreas, suponemos que nuestro producto soporte 150 N tanto en 
la base como en elemento de separación donde soportará los compartimentos de nuestra 
maleta.  
 








Ilustración 71. Estructura de la maleta con cargas 
Ilustración 72. Base de la maleta con cargas (1) 







MOMENTO FLECTOR MÁXIMO  
 
Mfmáx = F * L / 4 = (150 N * 240 mm) / 4 = 9000 N * mm 
 
MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN  
 
Wx = b * h2 / 6 = 240 mm * 52 mm / 6 = 1000 mm 
Ilustración 73. Base de la maleta con cargas (2) 
Ilustración 74. Momento flector máximo de la base 




MOMENTO DE INERCIA 
 




E: Módulo elasticidad ABS: 1700 – 2800 N/ mm2 
Si el módulo de elasticidad (E) es 2800 N/mm2: 
δ = (p * L3) / (48 * E * I) = (150 N * 2403) / (48 * 2800 N/mm2 * 2500 mm4) = 6,16 mm 
 
TENSIÓN MÁXIMA (LEY DE NAVIER) 
 
σmáx = Mfmáx / Wx = (9000 N * mm) / (1000 mm3) = 9 N / mm2 
  
Ilustración 75. Deflexión de la base 




ELEMENTO DE SEPARACIÓN  
 
 
Mfmáx = F * L / 4 = (150 N * 545 mm) / 4 = 20437,5 N * mm 
 
Ilustración 76. Elemento de separación de la maleta con cargas   
Ilustración 77. Momento flector máximo del elemento de separación 




MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN  
 
Wx = b * h2 / 6 = (545 mm * 52 mm) / 6 = 2270,83 mm3 
 
MOMENTO DE INERCIA 
 
I = b * h3 / 12 = (545 mm * 53 mm) / 12 = 5677,08 mm4 = 56,77 cm4 
 
DEFLEXIÓN  
E: Módulo elasticidad ABS: 1700 – 2800 N/ mm2 
Si el módulo de elasticidad (E) es 2800 N/mm2: 
δ = (p * L3) / (48 * E * I) = (150 N * 5453) / (48 * 2800 N/mm2 * 5677,08 mm4) = 31,71 mm 
 
TENSIÓN MÁXIMA (LEY DE NAVIER) 
 
σmáx = Mfmáx / Wx = (20437,5 N * mm) / (2270,83 mm3) = 9 N / mm2 
 
Ilustración 78. Deflexión del elemento de separación 






Mfmáx = F * L / 4 = (150 N * 225 mm) / 4 = 33750 N * mm 
 
MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN  
 
Wx = b * h2 / 6 = (225 mm * 52 mm) / 6 = 937,5 mm3 
 
 
Ilustración 80. Mesa auxiliar con cargasr 
Ilustración 79: Deflexión mesa auxiliar 




MOMENTO DE INERCIA 
 




E: Módulo elasticidad ABS: 1700 – 2800 N/ mm2 
Si el módulo de elasticidad (E) es 2800 N/mm2: 
δ= (F * L3) / (3 * E * I) 
δ= (F * 2253) / 3 *2800 N/mm2 * 2343,75mm4) 
δ= 86,8134 mm 
 
TENSIÓN MÁXIMA (LEY DE NAVIER) 
 


















En este apartado se procede a la comprobación de resultados a través del programa Solidworks, 
una vez realizados los cálculos manualmente de los apartados anteriores, se va a evaluar la 
resistencia de esta maleta versátil de cabina con el programa ya mencionado, realizando una 
comprobación de los resultados obtenidos precedentemente. 
Primero, para realizar el estudio, los materiales que compondrán las partes del diseño están con 
sus diferentes propiedades físicas e interactúan entre sí. 
El primer material definido es el plástico ABS, que conformará la mayor parte del producto. 
Una vez definidos los materiales del diseño, se procede a la realización de las interacciones: se 
ha colocado una fuerza vertical de 150 N en la mesa auxiliar del diseño. La fuerza simula el peso 
un usuario ejercería al utilizar la mesa. Cabe destacar que al ser un producto que no tiene 
normativa, se ha procedido a dar un peso elevado para calcular su resistencia, ya que la mesa 







Ilustración 81. Fuerza aplicada en 
Solidworksde 150N 




A continuación, se presentan las cargas y sujeciones de la estructura del diseño, con una fuerza 





Ilustración 82. Cargas, sujeciones y fuerza resultante 
Ilustración 83. Fuerzas resultantes 









Ilustración 84. Malla de la estructura de la maleta 




Se puede observar que la tensión máxima originada en la estructura es:  
2,013e+08 N/m2 = 201,3 N/mm2 = 201,3 Mpa 
Donde más se produce esta tensión mínima es en el soporte de la mesa, pero no existiría ningún 
riesgo ya que el soporte al ser de acero puede soportar hasta 250 Mpa, y aguantaría sin 
complicaciones la tensión de 201 Mpa. 
 
 
Ilustración 85. Tensiones de la estructura de la maleta 
Ilustración 86. Desplazamientos resultantes de la estructura de la maleta 






Como conclusión, la tensión máxima se produce en el soporte de la mesa auxiliar, que soportaría 
una fuerza de 150 N sin problema.  
 
 
Ilustración 88. Deformaciones unitarias resultantes de la estructura de la maleta 
Ilustración 87. Tensiones originadas en el soporte de la mesa auxiliar 





Se hace una simulación del diseño a través de un prototipo, donde se imprime cada pieza en una 
impresora 3D a escala 1:5. 
 
Ilustración 89. Prototipado (1) 







Ilustración 90. Prototipado (2) 






Ilustración 91. Prototipado (3) 







Ilustración 92. Prototipado (4) 







Ilustración 93. Prototipado (5) 





























Ilustración 94. Prototipado (6) 







Ilustración 95. Prototipado (7) 































Ilustración 96. Prototipado (8) 





Al finalizar el diseño, calculando el peso total de conjunto, han surgido diversos problemas. 
Aunque cabe destacar, que el diseño no sólo se orienta a maletas versátiles de cabina en 
compañías aéreas, sino también son válidas para cualquier otro tipo de viaje que no sea en 
avión, ya sea en tren, en autobús o en coche.  
Se ha querido optimizar nuestras piezas de ABS ya que, sumando el total de las piezas, daba un 
peso demasiado alto que las compañías aéreas no permiten en maletas de cabina. Aun así, se 
podría facturar la maleta. 
Además, no sólo se ha optimizado las piezas de inyección de plástico ABS, también se han 
cambiado las ruedas por otras de menor peso, ya que su capacidad de carga es prácticamente 
equivalente.  
Por último, al ser una maleta versátil de cabina, se trata de aprovechar el máximo tiempo posible 
mientras se espera un viaje previsto, es un diseño orientado a personas que viajen mucho por 
motivos de trabajo y puedan cumplir el máximo de necesidades esperando un viaje sea cual sea 
el medio de transporte elegido.  
  





Como se puede apreciar en la siguiente imagen el peso de la estructura del diseño anterior sin 











Ilustración 97. Peso estructura anterior 
Peso: 7787,65 g 




A continuación, explicamos el nuevo rediseño: 
En cuanto a la base, se ha procedido a disminuir sus dimensiones y recortar piezas para 


















Ilustración 98. Base anterior 
Ilustración 99. Base rediseñada 




A través del proceso de diseño de la maleta, el peso más elevado se trataba del elemento de 
separación, es por ello por lo que, se ha hecho una fusión del elemento de separación con el 
compartimento grande, es decir, en el rediseño ya no existe este elemento de separación, sólo 
existe un compartimento grande en el cual irá ensamblada la mesa auxiliar. 
También se ha hecho un rediseño de este compartimento, poniendo unos nervios dentro de 
éste para crear más resistencia a la hora de que la estructura soporte la mesa auxiliar que irá 
implantada. 





Ilustración 100. Compartimento grande y elemento de separación anterior 




El rediseño del compartimento nuevo será una fusión del compartimento anterior con el 
elemento de separación con unos nervios que refuerzan la estabilidad de éste. La eliminación 
del elemento de separación disminuye la mayoría del peso anterior.  





Se ha querido conseguir una disminución del peso, quitando el elemento de separación, ya que 
al ser un elemento macizo subía demasiado el peso de la estructura del diseño anterior. Para 
conseguir estabilidad y resistencia en el compartimento se ha procedido al implante de nervios 
internos al igual que el agujero donde irán insertados los anclajes del compartimento pequeño.  
nervios 
Ilustración 101. Compartimento grande rediseñado 




Como se aprecia en la segunda imagen, el compartimento se cerrará mediante una 
cremallera. Esta pieza se compone de dos partes, el compartimento grande 1 rediseñado y 
la tapa que lo cierra.  
 
tapa 
Ilustración 102. Compartimento grande rediseñado y tapa 
Ilustración 103. Tapa compartimento grande rediseñado  



















Ilustración 104. Base y compartimento grande del rediseño 




















Ilustración 105. Anclaje hembra anterior 




El rediseño de estos anclajes hembras del compartimento pequeño se hace una simplificación de 














Ilustración 106. Anclaje hembra rediseñado 




Por último, se ha realizado un rediseño de la mesa auxiliar con unos nervios que fortalecen su 
estructura disminuyendo su peso. Además, se ha procedido a diseñar la idea de un posavasos. 


























Ilustración 107. Mesa auxiliar rediseñada 




Para finalizar el estudio técnico del rediseño, gracias a la optimización de las piezas de inyección 
de plástico y el peso menor de las ruedas, se ha conseguido un peso adecuado del diseño. 




Una vez calculado el peso a través del programa de Solidworks definidos los materiales 
correspondientes de cada pieza, se ha conseguido un peso aceptable para poder viajar el avión. 
Aun así, se debe recordar, que no sólo es un diseño para viajar específicamente en avión, se 




Peso: 4024,87 g 
Ilustración 108. Peso general rediseño sin el maletín 




1.16.1 VIABILIDAD TÉCNICA Y FÍSICA DEL REDISEÑO 
1.16.1.1 Dimensiones de la maleta 






Ilustración 109. Medidas generales del rediseño con maletín 




En las siguientes imágenes se pueden ver las dimensiones generales del rediseño de la maleta 







Ilustración 110. Medidas generales del rediseño sin maletín 










Ilustración 111. Medidas generales del rediseño con la mesa desplegada 





Tabla 23. Explosionado rediseño 
MARCA DENOMINACIÓN REFERENCIA CANTIDAD MATERIAL 
1.1.1 BASE  1 ABS 
1.1.2 COMPARTIMENTO 
GRANDE 
 1 ABS 
1.1.2.1 CONJUNTO 
COMPARTIMENTO PARTE 1 
 1 ABS 
1.1.2.1.1 COMPARTIMENTO PARTE 1     
1.1.2.1.2 ASA   PVC 
PP 
1.1.2.1.3 TORNILLO ISO 7046-1 
M6X12 
 2 ACERO 
1.1.2.1.4 TUERCA DIN 6923 M6  2 ACERO 
1.1.2.1.5 FIJACIÓN GOMAS  1 POLIÉSTER 
LÁTEX 
PLÁSTICO 
1.1.2.2 TAPA COMPARTIMENTO 
GRANDE 
 1 ABS 
1.1.2.3 CREMALLERA  1 PVC 
1.1.3 TORNILLO ISO 7380 - 
M8x50 
 4 ACERO 
1.2 RUEDA GRANDE  2  
1.3 CASQUILLO RUEDA 
GRANDE 
 2 BRONCE 
1.4 TORNILLO ISO 7380 M8X50  2 ACERO 
1.5 TUERCA ISO 4161 M8  2 ACERO 
1.6 RUEDA PEQUEÑA  1  
1.7 TORNILLO ISO 7046-1 
M5X12-Z-12C 
 4 ACERO 
1.8 TUERCA ISO 4161 M5  4 ACERO 
1.9.1 SOPORTE MESA  1 ACERO 
1.9.2 TORNILLO ISO 14585 ST 
4.8X13-C-C 
 2  
1.9.3 MESA AUXILIAR  1 ABS 
1.10 TORNILLO ISO 14585 ST 
4.8X13-C-C 
 2  
1.11 ASA TELESCÓPICA  1 ACERO 
1.12 TORNILLO ISO 14586 ST 
4.8X32-C-C 
 2  
2.1 CONJUNTO 
COMPARTIMENTO 
PEQUEÑO PARTE 1 
 1 ABS 
2.1.1 COMPARTIMENTO 
PEQUEÑO PARTE 1 
   
2.1.2 ASA  1 PVC 
PP 




2.1.3 TORNILLO ASA ISO 7046-1 
M6X12 
 2 ACERO 
2.1.4 TUERCA DIN 6923 M6  2 ACERO 
2.1.5 ANCLAJE HEMBRA  2 ABS 





PEQUEÑO PARTE 2 
 1 PLÁSTICO 
2.2.1 COMPARTIMENTO 
PEQUEÑO PARTE 2 
   





CREMALLERA  1  
3 ANCLAJE MACHO  2 ABS 
4.1 CONJUNTO MALETÍN 
PARTE 1 
 1 ABS 
4.1.1 MALETÍN PARTE 1  1 ABS 
4.1.2 ASA  1  
4.1.3 TORNILLO ASA ISO 7046-1 
M6X12 
 2 ACERO 
4.1.4 TUERCA DIN 6923 M6  2  
4.1.5 GOMAS ELÁSTICAS  2 ACERO 
4.2 CONJUNTO MALETÍN 
PARTE 2 
 1 ABS 
4.2 MALETÍN PARTE 2  1 ABS 
4.3 CREMALLERA  1 PVC 
 
1.16.1.3 Ensamblaje de los componentes 
1.16.1.3.1 Ensamblaje realizado por el fabricante 
 
ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1.1.2 
SUBCONJUNTO 1.1.2:  
● 1.1.2.1.1 COMPARTIMENTO PARTE 1 
● 1.1.2.1.2 ASA 
● 1.1.2.1.3 TORNILLO ASA ISO 7046-1 M6X12 
● 1.1.2.1.4 TUERCA DIN 6923 M6 
● 1.1.2.1.5 FIJACIÓN GOMAS 
● 1.1.2.2               TAPA COMPARTIMENTO GRANDE 




A continuación, se ensambla el asa (1.1.2.1.2) al compartimento grande parte 1 (1.1.2.1) 








   1.1.2.1 
Ilustración 112. Ensamblaje rediseño subconjunto 1.1.2.1 (1) 
Ilustración 113. Ensamblaje rediseño subconjunto 1.1.2.1 (2) 
 
 1.1.2.1.1 





En cuanto a la fijación de gomas elásticas (1.1.2.1.5) serán grapadas en el compartimento 









Ilustración 114. Ensamblaje correas y broche en el rediseño, subconjunto 1.1.2.1 
  1.1.2.1.5 




Por último, se ensambla la tapa del compartimento grande (1.1.2.2) con el compartimento 





   1.1.2.3 
   1.1.2.1 
   1.1.2.2 
Ilustración 115. Ensamblaje rediseño subconjunto 1.1.2 (3) 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1.1: 
SUBCONJUNTO 1.1: 
● 1.1.1              BASE 
● 1.1.2              COMPARTIMENTO GRANDE 
● 1.1.3             TORNILLO ISO 7380 - M8x50 
 
     1.1.2 
     1.1.1 
     1.1.3 
Ilustración 116. Ensamblaje rediseño subconjunto 1.1 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1.9 
SUBCONJUNTO 1.9: 
• 1.9.1 SOPORTE MESA 
• 1.9.2 TORNILLO ISO 14585 ST 4.8X13-C-C 
• 1.9.3 MESA AUXILIAR 
A continuación, se muestra el ensamblaje de la mesa auxiliar del rediseño (1.8.3) con el soporte 




     1.9.3 
     1.9.2 
     1.9.1 
Ilustración 117. Ensamblaje rediseño subconjunto 1.9 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1: 
SUBCONJUNTO 1: 
• 1.1 ESTRUCTURA 
• 1.2 RUEDA GRANDE 
• 1.3 CASQUILLO RUEDA GRANDE 
• 1.4 TORNILLO ISO 7380 M8X50 
• 1.5 TUERCA ISO 4161 M8 
• 1.6 RUEDA PEQUEÑA 
• 1.7 TORNILLO ISO 7046-1 M5X12-Z-12C 
• 1.8 TUERCA ISO 4161 M5 
• 1.9.1 SOPORTE MESA 
• 1.9.2 TORNILLO ISO 14585 ST 4.8X13-C-C 
• 1.9.3 MESA AUXILIAR 
• 1.10 TORNILLO ISO 14585 ST 4.8X13-C-C 
• 1.11 ASA TELESCÓPICA 
• 1.12 TORNILLO ISO 14586 ST 4.8X32-C-C 
En este subconjunto, se ensamblan muchas piezas. En primer lugar, se ensamblan las ruedas 
grandes (1.2) mediante un tornillo ISO 7380 M8X50 (1.4) y una tuerca ISO 4161 M8 (1.5) en cada 
rueda a la estructura (1.1), en este caso a la base (1.1.1). Además, dentro de la rueda se coloca 
un casquillo de rodadura (1.3). 
      1.2 
       1.4 
      1.5       1.3 
Ilustración 118. Ensamblaje rediseño subconjunto 1 (1) 






A continuación, se ensambla la rueda frontal giratoria (1.6) mediante cuatro tornillos ISO 7046-







     1.1.1 
       1.7 
       1.8 
      1.6 
     1.1.1 
Ilustración 119. Ensamblaje rediseño subconjunto 1 (2) 
Ilustración 120. Ensamblaje rediseño subconjunto 1 (3) 




Seguidamente, se ensambla la mesa auxiliar (1.9) a la estructura (1.1), en este caso al 






      1.9 
     1.10 
     1.1.2 
Ilustración 121. Ensamblaje rediseño subconjunto 1 (4) 




Por último, se ensambla el asa telescópica (1.11) a la estructura (1.1), en este caso al 




     1.12 
     1.11 
     1.1.2 
Ilustración 122. Ensamblaje rediseño subconjunto 1 (5) 















Ilustración 123. Ensamblaje rediseño final del subconjunto 1 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 2.1 
SUBCONJUNTO 2.1: 
• 2.1.1 COMPARTIMENTO PEQUEÑO PARTE 1 
• 2.1.2 ASA 
• 2.1.3 TORNILLO ASA ISO 7046-1 M6X12 
• 2.1.4 TUERCA DIN 6923 M6 
• 2.1.5 ANCLAJE HEMBRA 
• 2.1.6 FIJACIÓN GOMAS 
 
En este subconjunto, en primer lugar, se ensambla el asa (2.1.2) al compartimento pequeño 






   2.1.3      2.1.2 
   2.1.4 
      2.1.1 
Ilustración 124. Ensamblaje rediseño subconjunto 2.1 (1) 




A continuación, se ensambla la fijación de las gomas (2.1.3) al compartimento pequeño parte 1 
(2.1) mediante grapas que se realizará con una grapadora industrial.  
 
Por último, se ensambla el anclaje hembra (2.1.5) a la parte trasera del compartimento pequeño 
parte 1 (2.1.1) que permitirá la unión con la estructura del diseño (1.1). 
 
 
      2.1.1 
     2.1.6 
     2.1.5 
      2.1.1 
Ilustración 126. Ensamblaje rediseño subconjunto 2.1 (3) 
Ilustración 125. Ensamblaje subconjunto 2.1 (2)  




Hay que destacar que el ensamblaje del conjunto compartimento pequeño parte 2 se haría de 
la misma forma que el conjunto compartimento pequeño parte 1 pero sin el asa. Por lo tanto, 
se procede a mostrar el ensamblaje del subconjunto 2. 
ENSAMBLAJE CONJUNTO 2 
SUBCONJUNTO 2: 
• 2.1 CONJUNTO COMPARTIMENTO PEQUEÑO PARTE 1 
• 2.2 CONJUNTO COMPARTIMENTO PEQUEÑO PARTE 2 
• 2.3 CREMALLERA 
En este ensamblaje unimos el compartimento pequeño parte 1 (2.1) con el compartimento 
pequeño parte 2 (2.2) mediante una cremallera (2.3) que irá grapada en estas dos piezas. 
       2.2 
       2.1 
Ilustración 127. Ensamblaje rediseño subconjunto 2 (1) 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 1 Y 3 
SUBCONJUNTOS: 
• 1. MALETA CUERPO 
• 3. ANCLAJE MACHO 
Los anclajes machos irán ensamblado al cuerpo de la maleta (1) mediante un pegamento 
industrial. 
 
      2.3 
        3 
        1 
Ilustración 128. Ensamblaje rediseño subonjunto 2 (2) 
Ilustración 129. Ensamblaje rediseño subconjuntos 1 y 3 (1) 




ENSAMBLAJE CONJUNTO 2 y 3 
CONJUNTOS: 
• 2. COMPARTIMENTO PEQUEÑO 
• 3. ANCLAJE MACHO 
El compartimento pequeño (2) irá ensamblado a la maleta mediante el anclaje macho (3) que 






















        2 
        3 
Ilustración 130. Ensamblaje rediseño subconjuntos 1 y 3 (2) 




ENSAMBLAJE SUBCONJUNTO 4 
SUBCONJUNTO 4: 
• 4.1.1 MALETÍN PARTE 1 
• 4.1.2 ASA 
• 4.1.3 TORNILLO ISO 7046-1 M6X12 
• 4.1.4 TUERCA DIN 6923 M6 
• 4.1.4 GOMAS ELÁSTICAS 
• 4.2 MALETÍN PARTE 2 
• 4.3 CREMALLERA 
Se ensambla el asa del maletín (4.1.1) mediante dos tornillos ISO 7046-1 M6X12 (4.1.1.1) y dos 







Ilustración 131. Ensamblaje rediseño subconjunto 4.1 (1) 
      4.1 
     4.1.1     4.1.1.1 
    4.1.1.1 




Seguidamente se ensambla el maletín parte 2 (4.2) con el maletín parte 1 (4.1) mediante una 
cremallera (4.3) que irá grapada.  
El maletín tendrá dos gomas elásticas que irán unidas mediante dos nudos en cada agujero del 





      4.2 
       4.1 
      4.3 
       4.1.4 
Ilustración 132. Ensamblaje rediseño subconjunto 4 (1) 
Ilustración 133. Ensamblaje rediseño subconjunto 4 (2) 















Ilustración 134. Ensamblaje rediseño subconjuntos 1 y 6 
         4 
 
         6 
 
























Ilustración 135. Ensamblaje rediseño final 




1.16.1.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL REDISEÑO 
En este apartado se repite el estudio de estabilidad del rediseño del producto, por lo tanto, al 
no existir normativa de maletas se aplica una fuerza horizontal de 20 N en vez de 100 N. 







V= 250 N 
H = 20 N 
FV = 100 N 
dV = 549 mm 
dHv = 50 mm 







Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
(250 N * 50 mm) + (100 * 180) = 20 N * 549 mm 
30500 Nmm < 10980 Nmm 
NO VUELCA  
Ilustración 136. Estabilidad frontal rediseño 











V= 250 N 
H = 20 N 
FV = 100 N 
dV = 549 mm 









Momento estable (Me) > ó = Momento de vuelco (Mv) 
V * dH > ó = H * dV 
250 N * 62,5 5 mm = 20 N * 549 mm 




Ilustración 137. Estabilidad lateral rediseño 




RESISTENCIA ESTRUCTURAL  
Se repite de nuevo la resistencia estructural con el rediseño del producto.  
Como el peso máximo que puede soportar una maleta de cabina son 10 kg, según la normativa 
establecida de las compañías aéreas, suponemos que nuestro producto soporte 150 N tanto en 
la base como en elemento de separación donde soportará los compartimentos de nuestra 
maleta.  
 
Ilustración 138. Resistencia estructural rediseño 







MOMENTO FLECTOR MÁXIMO  
 
Mfmáx = F * L / 4 = (150 N * 178 mm ) / 4 = 6675 N * mm 
 
Ilustración 139. Aplicación de cargas para la resistencia estructural del rediseño 
Ilustración 140. Diagrama del momento flector máximo en el rediseño 





MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN  
Wx = (b * h2 / 6 = 178 mm * 42 mm / 6 = 474,6 mm 
 
MOMENTO DE INERCIA 
I = b * h3 / 12 = 178 mm * 43 mm / 12 = 949,3 mm4 = 9,49 cm4 
 
DEFLEXIÓN  
E: Módulo elasticidad ABS: 1700 – 2800 N/ mm2 
 
Si el módulo de elasticidad (E) es 2800 N/mm2: 
δ = (p * L3) / (48 * E * I) = (150 N * 1783) / (48 * 2800 N/mm2 * 949,3 mm4) = 6,63 mm 
 
TENSIÓN MÁXIMA (LEY DE NAVIER) 
σmáx = Mfmáx / Wx = (6675 N * mm) / (474,6  mm3 ) = 14,06 N / mm2 
 
 
Ilustración 141. Diagrama de la deflexión dell estudio estructural en el rediseño 












MOMENTO FLECTOR MÁXIMO 
 
 Mfmáx = F * L / 4 = (150 N * 225 mm) / 4 = 33750 N * mm 
 
Ilustración 142. Cargas aplicadas sobre la mesa en el rediseño 
Ilustración 143. Deflexión en la mesa en el estudio estático del rediseño 




MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN  
 
Wx = b * h2 / 6 = (225 mm * 52 mm) / 6 = 937,5 mm3 
 
MOMENTO DE INERCIA 
 
I = b * h3 / 12 = (225 mm * 53 mm) / 12 = 2343,75 mm4 = 23,43 cm4 
 
DEFLEXIÓN  
E: Módulo elasticidad ABS: 1700 – 2800 N/ mm2 
Si el módulo de elasticidad (E) es 2800 N/mm2: 
δ= (F * L3) / (3 * E * I) 
δ= (F * 2253) / 3 *2800 N/mm2 * 2343,75mm4) 
δ= 86,8134 mm 
 
TENSIÓN MÁXIMA (LEY DE NAVIER) 
 
σmáx = Mfmáx / Wx = (33750N * mm) / (937,5 mm3) = 36 N / mm2 
 
COMPROBACIÓN SOLIDWORKS 
Se vuelve a evaluar la resistencia del producto, pero ya rediseñado mediante el programa 
Solidworks, realizando una comprobación de los resultados obtenidos precedentemente. 
En primer lugar, para la realización del estudio se generan los materiales que van a componer 
las piezas del diseño con sus distintas propiedades físicas e interactuando entre ellos, en este 
caso el material no cambia en el rediseño, por lo tanto, sigue siendo el plástico ABS. Definidos 
los materiales, que son los mimos del diseño anterior, se procede a la realización de las 
interacciones.  




Se vuelve a repetir el mismo proceso con el rediseño de la maleta versátil de cabina. Esta vez, se 
ha colocado una fuerza vertical de 200 N en la mesa auxiliar del diseño.  
El diseño sigue sin tener normativa, ya que sigue siendo una maleta, por lo tanto, se escoge una 

















Ilustración 144: Fuerza de 200 N aplicada en la maleta cuerpo del 
rediseño 
Ilustración 145: Cargas, sujeciones y  fuerzas resultantes rediseño 




A continuación, como se observa en la siguiente imagen se crea una malla para proceder con el 
estudio. 














Ilustración 146: Malla del rediseño 




Por último, podemos ver que la tensión máxima se produce con un valor de 1,43675e+08 N/mm2 
en el soporte de la mesa auxiliar, que equivaldrían a unos 143 MPa. Como el soporte es de acero, 
y tiene un límite elástico de 240MPa, será capaz de aguantar esa tensión sin problemas. 
 
 
Ilustración 148: Tensiones maleta cuerpo rediseño 
 
 
Ilustración 147: Tensiones soporte mesa auxiliar rediseño 




El desplazamiento resultante máximo en el borde de la mesa del rediseño sería de: 
0,73095 mm 
Lo que significa que no existiría ningún problema en el rediseño. 
 
Sin embargo la deformación sería de: 
0.000494041 mm/mm 
Ilustración 149. Desplazamiento rediseño 
Ilustración 150: Deformaciones unitarias rediseño 





En el diseño anterior, como se ha expuesto, han surgido diversos problemas con el peso que ha 
dado paso a la realización de un rediseño, consiguiendo un peso menor para poder viajar con 
compañías aéreas que permitan el peso adecuado. Sin embargo, la maleta no está orientada 
únicamente a viajar en este tipo de transporte, se puede utilizar en cualquier tipo de medio de 
transporte y cualquier ocasión. 
Además de conseguir un peso menor, se han reducido algunas de las medidas para cumplir la 
normativa vigente actual de las compañías aéreas. 
A continuación, se presenta el diseño anterior: 
 
Ilustración 151. Renders rediseño (1) 





Ilustración 152. Renders rediseño (2) 







Ilustración 153. Renders rediseño(3) 





Ilustración 154. Renders rediseño (4) 











Ilustración 155. Renders rediseño (5) 







Ilustración 156. Renders rediseño (6) 








Ilustración 157. Renders rediseño (7) 








Ilustración 158. Renders rediseño (8) 





Ilustración 159. Renders rediseño(9) 





Ilustración 160. Renders rediseño (10) 





Ilustración 161.Renders rediseño (11) 





Ilustración 162. Renders rediseño (12) 





Ilustración 163. Renders rediseño (13) 





Ilustración 164. Renders rediseño (14) 





La realización de este proyecto ha dado como resultado un producto innovador, diseñado con 
el fin de satisfacer todas las necesidades que puedan surgir a aquellas personas que por 
cualquier motivo viajen mucho y pasen muchas horas esperando su viaje.  
Es por este motivo destaca del diseño la mesa auxiliar integrada en la propia maleta que sirva 
para cualquier tipo de apoyo que pueda necesitar el usuario en los tiempos de espera durante 
su viaje. 
Aunque no se ha logrado todos los requisitos deseados en la fase inicial, en parte también 
porque muchos de ellos son incompatibles, el resultado final es más que satisfactorio.  
Se ha conseguido un diseño práctico, con gran libertad de movimientos y ligereza a la hora de 
llevar la maleta.  
La idea de escoger una tercera rueda con freno soluciona el problema de que la maleta a la hora 
de utilizar la mesa para cualquier necesidad del usuario y que no se mueva.  
Por otra parte, se ha dado prioridad a los requisitos económicos, ya que es uno de los factores 
más importantes de cara a la diferenciación del producto en el mercado; además, se debe tener 
en cuenta que nuestros principales clientes serán de una economía media. 
La elección del material ha sido importante también ya que la mayoría de los usuarios hacen 
referencia a la resistencia de la maleta, ya que es uno de los principales requisitos en este tipo 
de producto, ya que la durabilidad de una maleta es uno de los factores más destacables. 
Como se ha dicho antes, actualmente se está viviendo una pandemia mundial que ha hecho que 
los productos se diseñen teniendo en cuenta esta difícil situación, es por ello, que este diseño 





























2.1 ANEXO P.C.I 
PLIEGO DE CONDICIONES INICIALES 
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO 
ASUNTO: DISEÑO DE MALETA VERSÁTIL DE CABINA 
Las características o propiedades que requiere el diseño del producto a definir son los siguientes: 
ESTÉTICA: 
• Estética adecuada al lugar (forma, color, textura…) 
• Diseño con formas simples (simplicidad de la forma) 
• Mínimos números de elementos 
• Innovador 
DIMENSIONES: 
• Dimensiones adecuadas a la función y el espacio 
MATERIAL: 
• Que tenga el mayor número de elementos de ABS 
ERGONOMÍA: 




• Tendrá un acabado adecuado. Pintado, barnizado, etc. 
• Fácil de limpiar 
PRECIO: 
• Precio adecuado conforme al mercado 
TÉCNICAS: 
• Aspecto multifuncional  
• Estructura estable y resistente 
• Uniones y ensamblajes adecuados para su función.  
DURACIÓN: 
• Duración máxima 
SEGURIDAD: 
• Sin elementos cortantes y peligrosos 





Ilustración 165. Moodboard 




2.3 SELECCIÓN DEL MATERIAL 
En este apartado se llevará a cabo la explicación de los materiales escogidos de la maleta versátil 
de cabina con sus características más significativas.  
Como selección de material tanto en la estructura, compartimentos y el maletín de nuestra 
maleta se ha escogido el polímero amorfo acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), pero dentro del 
mercado encontramos infinidad de tipos de polímeros, por lo que para poder realizar una buena 
elección se han tenido en cuenta factores como la densidad, resistencia, flexibilidad… 
Se ha escogido este tipo de polímero, ya que sus propiedades más importantes son la resistencia 
a los impactos y su dureza. Este tipo de material es muy utilizado en maletas, ya que resiste 
cualquier tipo de golpe que el producto puede sufrir.  
A continuación, se muestra las características principales del material principal: 
ABS, ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO 
El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es el principal material de nuestro producto. Se trata de 
una maleta formada por una base donde el elemento de separación permite la sujeción de los 
compartimentos y la mesa auxiliar.  
El ABS es uno de los materiales plásticos más usados en la industria, ya que es un plástico muy 
resistente al impacto, a la abrasión y a los elementos químicos. 
En realidad, el ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. El acrónimo deriva de los 
tres monómeros utilizados para producirlo: acrilonitrilo, butadieno y estireno. 
La estructura del ABS es una mezcla de un copolímero vítreo (estireno – acrilonitrilo) y un 
compuesto elástico, principalmente el polímero de butadieno. Como ya hemos comentado, el 
ABS es un plástico fuerte, más fuerte que por ejemplo el poliestireno. Esto es debido a los grupos 
nitrilo: estos son muy polares, así que se atraen mutuamente permitiendo que las cargas 
opuestas de los grupos nitrilo puedan estabilizarse. Esta fuerte atracción sostiene firmemente 
las cadenas de ABS, haciendo el material más fuerte. 
En cuanto a las características del material, el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es un 
polímero amorfo procedente de la emulsión o polimerización en masa de acrilonitrilo y estireno 
en presencia de polibutadieno. Las propiedades más importantes del ABS son la resistencia a los 
impactos, su dureza, fluidez y resistencia al calor.  
Por lo general, el acrilonitrilo butadieno estireno se puede usar a temperaturas entre los -20 °C 
y los +80 °C. 





En este apartado se tendrá en cuenta todas las medidas antropométricas para la realización de 
un buen diseño. Es necesario que nuestro producto sea funcional, cómodo y estático.  
Se debe tener en cuenta todas aquellas medidas antropométricas del cuerpo humano que 
afectan a la comodidad de las personas. En nuestro caso, se trata de una maleta versátil de 
cabina con una mesa auxiliar que se adapte a la comodidad de las personas. 
Se tratan de buscar la eficiencia, seguridad y comodidad para el usuario. El estudio de los 
factores ergonómicos busca adaptar productos de uso cotidiano de forma que se acomoden a 
las características de las personas que lo van a usar. 
La incorporación de nuestra rueda frontal giratoria ofrece una ergonomía para nuestro usuario 
al para facilitar el desplazamiento lateral y no arrastrar la maleta, además de ofrecer un suave 
giro cómodo y estable de 360º. Así como, la altura del tirador ofreciendo de dos a tres alturas 
para adaptarse a todas las necesidades, de esta manera, aporta una mayor comodidad y cubre 
así las necesidades del usuario con una maleta más funcional y eficaz para el usuario. 
Los diversos valores antropométricos que se han tenido en cuenta para el diseño de nuestra 
maleta son los siguientes:  
 
  
Ilustración 166. Medidas antropométricas (1) 














Ilustración 167. Medidas antropométricas (2) 
Ilustración 168. Medidas antropométricas (3) 














Ilustración 169. Medidas antropométricas (4) 
Ilustración 170. Medidas antropométricas (5) 









Ilustración 171. Medias antropométricas (6) 












Ilustración 172. Esquema desmontaje rediseño (1) 





Ilustración 173. Esquema desmontaje rediseño (2) 



















Ilustración 174. Esquema desmontaje rediseño (3) 
Ilustración 175. Grafo sistémico rediseño (1) 







Ilustración 176. Grafo sistémico rediseño (2) 






Ilustración 177. Grafo sistémico rediseño (3) 





Ilustración 178. Grafo sistémico rediseño (4) 




2.7 FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
FICHA TÉCNICA 1: ABS 










FICHA TÉCNICA 2: Acero 










FICHA TÉCNICA 3: Rueda frontal giratoria 















FICHA TÉCNICA 4: Rueda grande trasera 





FICHA TÉCNICA 5 : PVC 5 












FICHA TÉCNICA 6: Acero inoxidable 



























FICHA TÉCNICA 7: Aluminio 





















2.7.1 FICHAS TÉCNICAS REDISEÑO 
En el rediseño hemos cambiado las ruedas con un peso menor. 
 
FICHA TÉCNICA 8: RUEDA GRANDE REDISEÑO 





FICHA TÉCNICA 9: RUEDA FRONTAL GIRATORIA REDISEÑO 









2.8 NORMAS UNE DE APLICACIÓN 
NORMATIVA 1. MESAS UNE 11-014-89 





NORMATIVA 2. MESAS 11-015-89 





NORMATIVA 3: MESAS UNE 11-022-92 Parte 1 





NORMATIVA 4: MESAS UNE -11-022-92 Parte 2 




2.9 ELEMENTOS COMERCIALES 
• Soporte plegable para mesa auxiliar 80 x 10,7 cm  
• Asa telescópica acero 950 x 200 mm 
• Ruedas dobles con freno “randstop” (diámetro 50 mm) 
• Ruedas con banda de rodadura de goma maciza (diámetro 100 mm) 
• Tornillo ISO 7380 - M8 x 50 - 40 N (2 ud) 
• Tuerca ISO 4161 – M8 – N (2ud) 
• Tornillo ISO 7046 -1 – M5 x 12 – Z – 12 C (4 ud) 
• Tuerca ISO – 4161 – M5 – N (4 ud) 
• Tornillo ISO 14585 – ST 4.8 x 13 – C – C (6 ud) 
• Tornillo ISO 14586 – ST 4.8 x 32 – C – C (2ud) 
• Goma fuerte elástica para compartimentos 
• Goma elástica para maletín  
• Hebilla 
Soporte plegable para mesa auxiliar 80 x 10,7 cm  
• Mecanismo de bloqueo y liberación inteligente. Bloquea y desbloquea fácilmente y 
desliza gracias a su función de liberación rápida sin agarrarte los dedos. Bloquear a 90 
grados en una posición firme. El ángulo tiene una tolerancia de + 1°.  
• Duradero y fácil de combinar  
• Material de acero laminado en frío con acabado en polvo blanco de alta calidad 
• Diseño moderno y simple, los acabados de todas las superficies son suaves. No se oxida y 
es resistente a la corrosión si se usa en exteriores. 
•  Los límites de carga son únicamente directrices generales, no implican una garantía 
expresa o implícita. Valores de carga basados en soportes montados a 40 cm de distancia. 
Una distancia mayor reducirá la capacidad de carga.  
• Parámetros físicos: 
– Material: calibre 20, acero laminado en frío.  
-Color: blanco.  
-Peso: el par de 20 cm pesa 0,5 kg;  
-Carga máxima: aprox. 59 kg por par.  
• Consideraciones ambientales: 
- Ambiente: La humedad excesiva, sales u otros agentes químicos pueden corroer el 
acabado y atacar los componentes de metal o plástico. 




- Fijación: Las fijaciones inadecuadas o incorrectas pueden causar que los soportes se 
aflojen o también se dañen. 
- Alineación: Una alineación incorrecta del soporte puede causar que la instalación sea 
ineficaz y peligrosa. 
• Precio: 7,475 €/Ud. 
 
 
Ilustración 179: Catálogo soporte desplegable (1) 






• BQLZR-mango telescópico para maleta, varilla de arrastre de repuesto de 102cm de 
longitud Total 
• Material: aluminio y plástico 
• Color: plata y negro 
• Marca: BQLZR 
• Longitud fija de la varilla: 51cm 
• Longitud telescópica: 51cm 
• Anchura de la cubierta superior: 10,5 cm 
• Altura de la cubierta superior: 11cm 
• Ancho Base: 17,5 cm 
• Anchura interior: 10,5 cm 
• Anchura exterior de la varilla: 17cm 
• Longitud Total: 102cm 
Ilustración 180: Catálogo sorporte desplegable (2) 




• Distancia del orificio de la cubierta superior: 15cm/20,5 cm 
• Distancia del orificio de la cubierta inferior: 13,5 cm/7cm 
• Peso: 560g 
 
 
Ilustración 181: Catálogo asa telescópica  




Ruedas dobles con freno “radstop”  
• Fabricante: BLICKLE 
• Designación: Ruedas domésticas 
dobles con soporte, con pletina 
atornillable, ruedas con banda de 
rodadura de goma termoplástica 
• Diámetro: 50 mm 
• Rodamiento:  a bolas 
• Referencia: LDA-TPA 50K-FI-ELS-
FK  
• Referencia-anexo (freno): -RA 
 
Freno de rueda Blickle “Radstop” 
 
(Referencia - anexo: -RA) 
Para ruedas para cargas pesadas 
(fijado con el pie) 
 
Con este sistema de freno, el bloqueo de la rueda se produce mediante un sistema mecánico de 
freno por fricción, sencillo, muy estable y que está dimensionado para ofrecer una seguridad y 
una durabilidad elevadas. El freno de rueda se fija con el pie generando grandes fuerzas de 
frenado que, incluso las cargas pesadas, se puede fijar con seguridad. En el caso de ruedas 




Ilustración 182: Catálogo Ruedas dobles con 
freno “radstop” 
Ilustración 183: Catálogo Freno de rueda 
Blickle “Radstop” 




Ruedas con banda de rodadura de goma maciza  
• Fabricante: BLICKLE 
• Designación: Ruedas con banda de rodadura de goma maciza, con núcleo de material 
sintético 
• Rodamiento: a bolas  
• Referencia: VPA 101/8K 
• Diámetro: 100 mm 
• Ancho de rueda : 32 mm 
• Capacidad de carga:  
• Eje: diámetro 6 mm 
• Largo de cubo: 22,5 







Ilustración 184: Catálogo Ruedas con banda 
de rodadura de goma maciza 




Tornillo ISO 7380 - M8 x 50 - 40 N (2 ud) 
• Acabado Acero inoxidable A2 
• Calidad Clase     70 
• Normativa ISO 7380 
• M8 x 50  
• Precio                 0,05 € 
 
Tuerca ISO 4161 – M8 – N (2ud) 
• Referencia:                                     DIN 6923 (ISO 4161) 
• Especificación cumplida  Class 8 , DIN 6923 / ISO 4161 
• Material                          Acero al carbono medio 
• Nombre de la marca              ASMC Industrial 
• Número de artículos              100 
• Número de pieza              0000-107172 
• Peso del producto              4.54 gramos 
• Sistema de medición              Metric 
• Sistema de unidad de disco Hexagonal externa 
• Talla M6 x 1.00 
• Precio: 0,0397 € 
Ilustración 185: Catálogo Tornillo ISO 7380 - M8 x 50 
Ilustración 186: Catálogo 
tuerca ISO 4161 – M8 (1) 





Tornillo ISO 7046 -1 – M5 x 12 – Z – 12 C (4 ud) 
• Diámetro (d-D):  M5 
• Anchura (L) (mm): 10 
• Caracteristicas de           Phillips 
conducción: 
• Cabeza: Cabeza avellanada 
• Material (largo) :            Acero inoxidable                                      
• Material técnico: A4 
• Rosca (larga):              Métrica 
 
• Longitud (min.): 25 
• dk (max.):               9.2 
• Rosca total C ≤               30 
• k (max.)               2.5 
• Nr. ranura                2 
• P                           0.80 
• Precio                            0,417 € 
 
Ilustración 187: Catálogo tuerca ISO 4161 – M8 (2) 
Ilustración 188: Catálogo tornillo ISO 7046 -1 – M5 x 
12 – Z – 12 C 




Tuerca ISO – 4161 – M5 – N (4 ud) 
La tuerca DIN-6923 es de tipo hexagonal e incorpora una brida en la propia tuerca. 
Con rosca métrica. ISO-4161 
• Formato Unitario 
• Acabado Bicromatado 
• Calidad                8 
• Precio                  0.0108 € 
 
Tornillo ISO 14585 – ST 4.8 x 13 – C – C (6 ud) 
• Diámetro                              4.8 
• Anchura (L) (mm)                38 
• Caracteristicas de conducción Hexalobular 
• Forma de la cabeza                Cabeza cilíndrica 
• Material (largo)                             Acero 
• Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro 
• Rosca (larga)                              Autorroscante 
• Precio                                              0.028 € 
Ilustración 189: Catálogo tuerca ISO – 4161 – M5 
Ilustración 190: Catálogo  
tornillo ISO 14585 – ST 4.8 x 13 




Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado pasivado a negro 
ST4,8X38MM 
• dk                      9.5 
• k                     3.55 
• P                     1.60 
• Llave de vaso       T25 
• Precio                      0,16 € 
 
Tornillo ISO 14586 – ST 4.8 x 32 – C – C (2ud) 
 
 
Ilustración 191: Catálogo Tornillo cabeza cilindrica 
hexalobular ISO 14585 C 
Ilustración 192: Catálogo tornillo ISO 14586 – ST 4.8 x 32 





Cremallera impermeable resistente, cremallera impermeable de Nylon cierre final para tienda 
al aire libre bolsa de escalada equipaje de viaje cremallera personalizada 
• Tipo de producto: 
• Material: De plástico 
• Tipo de plástico: De PVC 
• Tipo de cremallera: Extremo cerrado 
• Característica: Cierre automático 
• Uso: Bolsas, Ropa, Textil hogar, Zapatos 
• Lugar del origen: Guangdong, China 
• Marca: HD 
• Número de Modelo: RSPZ09003DQ 
• Certification: OEKO-TEX STD 100 
• Precio: 0,415 €/m 
 
Gomas elásticas para maletín 
 
• Fabricante: TTYAC 
• Marca: TTYAC 
• Color: Negro 
• Tamaño: 3mm 









Ilustración 193: Catálogo cremallera 
Ilustración 194:Catálogo gomas elásticas para 
maletín  




2.9.1 ELEMENTOS COMERCIALES REDISEÑO 
Goma fuerte elástica  
Goma de gran resistencia, ideal para reforzar piezas que precisen soportar peso. 
• 70% Poliéster. 
• 30% Látex. 









• Durabilidad: Buckle y clips de ajuste es 
de plástico, resistencia y durabilidad. 
• Diseño: La barra ranurada está 
diseñado para deslizamiento en 
correas cosido fija, ideal para sustituir 
una cerradura rota hebilla. 
• Multiuso: También es útil como una 
manera de unir los bolsillos o bolsas 
adicionales a una mochila. 
• Material principal: plástico 
• De color negro 
• Tamaño del artículo: Aprox. (L * W * H) 7.2x4.3x1.4cm 
• Peso neto: Approx21.38g 
• Precio: 1,99 € 
 
Ilustración 195: Catálogo Goma 
fuerte elástica 
Ilustración 196: Catálogo hebilla  




Rueda grande (x2) 
• Descripción: Aros de Poliuretano inyectado PPI 2-2475  
• Diámetro (mm) 100 mm 
• Ancho de banda (mm) 25 mm 
• Capacidad de carga (kg) 100 kg 
• Cojinete Liso 
• Diámetro agujero del buje 10 
• Longitud del Buje 27 
• Precio: 2,760 €/Ud. 
 
 






Ilustración 197: Catálogo rueda 
grande rediseño 
Ilustración 198. Catálogo barra de bronce 




Rueda giratoria frontal  
• DESCRIPCIÓN: 
-Ruedas de polipropileno negro especialmente indicada 
para soportar cargas hasta 50 Kg. 
-Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y 
peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, 
fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, 
mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, 
canapés, cubos de basura. 
-Twin-lex 420: Ligera y resistente. Buena capacidad de 
carga. 
• CARACTERÍSTICAS: 
-Fijaciones: Pletina giratoria, espiga roscada y espiga lisa o con anilla. 
-Con y sin freno. 
-Aro: Polipropileno negro. 
-Para muebles auxiliares, expositores y electrodomésticos. 
-Precio: 1.3 €/Ud. 
Asa  
 
• Alta calidad. 
• Material: Material de PVC y PP 
• Tamaño: 28*2,5 cm/11,02*0,98 pulgadas 









Ilustración 199: Catálogo rueda 
giratoria frontal rediseño 





2.10 MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA LA FABRICACIÓN 
 
Tabla 24: Maquinaria para la fabricación 
MAQUINARIA GRUPO 
MAQUINARIA DE INYECCIÓN Beyond 
TORNO Heller 
TALADRADORA No se especifica 
 
 






Ilustración 200: Catálogo máquina de inyección 
















Tabla 25: Herramientas para la fabricación 
HERRAMIENTAS 
BROCA AVELLANADA 




Ilustración 201: Catálogo taladradora 
Ilustración 202. Torno 














Ilustración 203: Catálogo broca avellanada 
Ilustración 204: Catálogo brocas 4 y 7 mm 




Tabla 26: Útiles para la fabricación 
 
 
2.11 MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA EL ENSAMBLAJE 
Tabla 27: Maquinaria para el ensamblaje 
MAQUINARIA GRUPO 
ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARKSIDE 
ÚTILES 
SARGENTOS 
Ilustración 205: Catálogos sargentos 




Atornillador eléctrico  
 
 
Tabla 28: Herramientas para el ensamblaje 
HERRAMIENTAS GRUPO 
TIJERAS WOLFCRAFT 





Ilustración 206: Atornillador eléctrico 
Ilustración 207: Catálogo Tijeras  








Tabla 29: Útiles para el ensamblaje 
 
ÚTILES 
PEGAMENTO INDUSTRIAL  
Ilustración 208: Catalógo grapadora industrial 



































3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
A continuación, se describe el pliego de condiciones técnicas donde aparecerán la maquinaria, 
herramientas, útiles, materiales y recursos humanos esenciales para la fabricación y ensamblaje 
del producto.  
También se deberá mencionar los controles, seguridad, forma de realización y pruebas 
necesarias para la realización del producto.  
En el apartado anterior Anexo 2.7 aparecen los subconjuntos y elementos componentes del 
producto final detallados correctamente.  
ELEMENTO 1.1.1 BASE 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: El moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 























Ilustración 210.: Inyección de la pieza 1.1.1 




2ºOPERACIÓN: Realización de los agujeros  
• Maquinaria: Taladradora  
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 2ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Sargentos y plantillas de taladrado 
• Herramientas: broca para diámetro 10 mm  
                                         broca de avellanar para los taladros de 5,5 mm 
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran los agujeros con ayuda de las plantillas de taladrado. 
2. Colocar la broca de diámetro de 7 mm en la taladradora manual. 
3. Fijar la pieza con ayuda de los sargentos para evitar que se mueva durante el taladrado. 
4. Taladrar los respectivos agujeros de 7 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos.  
5. Detención de la máquina. 
6. Cambio de broca de avellanar para taladros de 5,5 mm. 
7. Taladrar los respectivos agujeros de 5,5 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos. 
8. Detención de la máquina 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 
3. Comprobar y ajustar las velocidades de la taladradora. 
4. Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados en la pieza. 








































Ilustración 211: Realización de los agujeros de la base pasantes de la pieza 1.1.1 
Ilustración 212: Realización de los agujeros avellanados de la pieza 1.1.1 (1) 
Ilustración 213: Realización de los agujeros avellanados de la pieza 1.1.1 (2) 






ELEMENTO 1.1.2.1.1 COMPARTIMENTO GRANDE  
Material de partida: ABS (en granza) 
2ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
4. Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Ilustración 214: Realización de los agujeros de la pieza 1.1.1 

















2ºOPERACIÓN: Realización de los agujeros  
• Maquinaria: Taladradora  
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 2ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Sargentos y plantillas de taladrado 
• Herramientas: broca para diámetro 4 mm y 7 mm.          
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran los agujeros con ayuda de las plantillas de taladrado. 
2. Colocar la broca de diámetro de 4 mm en la taladradora manual. 
3. Fijar la pieza con ayuda de los sargentos para evitar que se mueva durante el taladrado. 
4. Taladrar los respectivos agujeros de 4 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos.  
5. Detención de la máquina. 
6. Cambio de broca para diámetro de 7 mm. 
Ilustración 215: Inyección de la pieza  1.1.2.1.1 




7. Taladrar los respectivos agujeros de 7 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos. 
8. Detención de la máquina 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 
3. Comprobar y ajustar las velocidades de la taladradora. 
4. Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados en la pieza. 




ELEMENTO 1.1.2.2 TAPA COMPARTIMENTO GRANDE 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Agujeros de diámetro 
de 4 mm 
Agujeros de 
diámetro de 7 
Ilustración 216: Realización de los agujeros de la pieza  1.1.2.1.1 





• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
Puesta en marcha de la máquina. 
Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 





Ilustración 217: Inyección de la pieza 1.1.2.2 




SUBCONJUNTO   CONJUNTO COMPARTIMENTO GRANDE 1.1.2 
Elementos de partida: compartimento grande parte 1 (1.1.2.1.1), tapa (1.2.1.2), cremallera 
(1.2.1.3), el asa (1.1.2.1.2), tornillos ISO 7046-1 M6x12 (1.1.2.1.3), tuercas DIN 6923 M6 
(1.1.2.1.4) y gomas elásticas (1.1.2.1.5). 
1ºOPERACIÓN: Atornillar el asa al elemento 1.2.1.1.1 
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa.     
Forma de realización: 
1. Colocar el asa sobre los agujeros realizados. 
2. Pasar los tornillos por los agujeros del asa y del compartimento. 
3. Colocar la tuerca en el tornillo. 
4. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
Ilustración 218: Secuencia 1 del subconjunto 1.1.2 




2ºOPERACIÓN: Grapado de gomas elásticas 
• Maquinaria: Grapadora industrial 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Grapas industriales 
• Herramientas: no precisa.                 
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran las medidas donde se fijarán las gomas. 
2. Colocar la grapadora industrial sobre las gomas y el elemento 1.1.2.1.1 compartimento 
grande 1.  
3. Grapar las gomas elásticas con la grapadora industrial.  
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las medidas 
3. Comprobar y ajustar las grapas de la grapadora industrial. 
4. Comprobar que las gomas elásticas estén bien fijadas. 
Pruebas: No se precisa 
Ilustración 219: Secuencia 2 del subconjunto 1.1.2 




3ºOPERACIÓN: Grapado de cremallera  
• Maquinaria: Grapadora industrial 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Grapas industriales 
• Herramientas: no precisa        
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran las medidas donde se fijarán las gomas. 
2. Colocar la grapadora industrial sobre las gomas y el elemento 1.1.2.1.1 compartimento 
grande 1.  
3. Grapar las gomas elásticas con la grapadora industrial.  
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las medidas 
3. Comprobar y ajustar las grapas de la grapadora industrial. 
4. Comprobar que la cremallera esté bien fijada. 
Pruebas: No se precisa 
Ilustración 220: Secuencia 3 del subconjunto 1.1.2 





Elementos de partida: base (1.1.1), compartimento grande (1.2.1) y tornillos ISO 7380 M8x50 
(1.1.3) 
1ºOPERACIÓN: Atornillar el compartimento grande a la base  
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa  
Forma de realización: 
1. Colocar la rueda pequeña sobre los agujeros realizados en la base de la maleta cuerpo. 
2. Atornillar las ruedas mediante dos tornillos. 
3. Colocar la tuerca en el tornillo. 
4. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
ELEMENTO 1.9.3 MESA AUXILIAR 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 




Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 
 
SUBCONJUNTO 1.9  
Elementos de partida: soporte mesa (1.9.1), 2 tornillos ISO 1485 ST 4.8x13  (1.9.2) y la mesa 
auxiliar (1.9.3). 
1ºOPERACIÓN: Atornillar el soporte a la mesa auxiliar. 
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
Ilustración 221: Inyección de la pieza 1.9.3 




• Herramientas: Llave inglesa  
Forma de realización: 
1. Colocar el soporte sobre los agujeros ya realizados de la mesa en la máquina de 
inyección. 
2. Pasar los tornillos por los agujeros del soporte y la mesa auxiliar. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
 
ELEMENTO 1.3 CASQUILLO 
1ºOPERACIÓN: Mecanizar la pieza 1.3 en el torno  
• Maquinaria: Torno 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 2ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Herramienta de corte para torno 
Forma de realización: 
1. Tronzar y refrentar a la medida. 
2. Cilindrar el diámetro exterior 
3. Cilindrar diámetro rebajado 
4. Realizar el cilindrado interior: mecanizado del punto, taladrado interior y mandrilado 
hasta la medida exacta del diámetro interior.  
5. Matado de cantos.  
 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 




1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar la sujeción de la pieza  










Elementos de partida: Maleta cuerpo (1.1), rueda grande (1.2), casquillo (1.3), tornillos ISO 7380 
M8x50 (1.4), tuercas ISO 4161 M8 (1.5), rueda pequeña (1.6), tornillos ISO 7046-1 M5x12-Z-12C 
(1.7), tuercas ISO 4161 M5 (1.8), mesa auxiliar (1.9), tornillos ISO 14585 ST 4.8x13 (1.10), asa 
telescópica (1.11) y tornillos ISO 14585 ST 4.8x13 (1.12). 
1ºOPERACIÓN: Atornillar las ruedas grandes a la base de la maleta cuerpo.  
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa                  
Forma de realización: 
1. Colocar las ruedas sobre los agujeros realizados en la base de la maleta cuerpo. 
2. Colocar el casquillo dentro de la rueda. 
3. Atornillar las ruedas mediante dos tornillos. 
4. Colocar la tuerca en el tornillo. 
5. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Ilustración 222. Tornear pieza 1.3 




Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
2ºOPERACIÓN: Atornillar la rueda pequeña a la base de la maleta cuerpo.  
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa 
Forma de realización: 
1. Colocar la rueda pequeña sobre los agujeros realizados en la base de la maleta cuerpo. 
2. Atornillar las ruedas mediante dos tornillos. 
3. Colocar la tuerca en el tornillo. 
4. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
3ºOPERACIÓN: Atornillar la mesa auxiliar, en este caso el soporte de ella, al compartimento 
grande de la maleta cuerpo.  
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 




• Herramientas: Llave inglesa 
Forma de realización: 
1. Colocar la mesa auxiliar sobre los agujeros realizados del compartimento grande de la 
maleta cuerpo. 
2. Atornillar la mesa auxiliar mediante dos tornillos. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
4ºOPERACIÓN: Atornillar el asa telescópica a la base de la maleta cuerpo. 
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa                  
Forma de realización: 
1. Colocar el asa telescópica sobre los agujeros realizados en la base de la maleta cuerpo. 
2. Atornillar el asa telescópica mediante dos tornillos. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 



















ELEMENTO 2.1.1 COMPARTIMENTO PEQUEÑO PARTE 1 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Ilustración 223. Secuencia 1 subconjunto 1.1 




4. Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
5. Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la 
inyección sea óptima. 
2ºOPERACIÓN: Realización de los agujeros  
• Maquinaria: Taladradora  
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 2ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Sargentos y plantillas de taladrado 
• Herramientas: broca para diámetro 7 mm            
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran los agujeros con ayuda de las plantillas de taladrado. 
2. Colocar la broca de diámetro de 7 mm en la taladradora manual. 
3. Fijar la pieza con ayuda de los sargentos para evitar que se mueva durante el taladrado. 
4. Taladrar los respectivos agujeros de 7 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos.  
5. Detención de la máquina. 
Ilustración 224: Inyección de la pieza 2.1.1 




Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 
3. Comprobar y ajustar las velocidades de la taladradora. 
4. Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados en la pieza. 
Pruebas: No se precisa 
 
 
ELEMENTO 2.2.1 COMPARTIMENTO PEQUEÑO PARTE 2 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Ilustración 225: Realización de los agujeros de la pieza 2.1.1 




Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 
 
ELEMENTO 2.1.5 ANCLAJE HEMBRA 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
Ilustración 226: Inyección de la pieza   2.2.1 




3. Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 
 
SUBCONJUNTO 2 COMPARTIMENTO PEQUEÑO 
Elementos de partida: compartimento pequeño parte 1 (2.1.1), el asa (2.1.2), tornillo asa ISO 
7046-1 M6x12 (2.1.3), tuerca asa DIN 6923 (2.1.4), anclaje hembra (2.1.5), fijación gomas (2.1.6), 
compartimento pequeño parte 2 (2.2.1), fijación gomas (2.2.2) y cremallera (2.3). 
1ºOPERACIÓN: Atornillar el asa al elemento 2.1.1 
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa                           
Ilustración 227. Inyección pieza 2.1.5 




Forma de realización: 
1. Colocar el asa sobre los agujeros realizados. 
2. Atornillar el asa mediante dos tornillos. 
3. Colocar la tuerca en el tornillo. 
4. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
Pruebas: No se precisa 
 
2ºOPERACIÓN: Grapado de fijación de gomas en 2.1 y 2. 2  
• Maquinaria: Grapadora industrial 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Grapas industriales 
• Herramientas: no precisa 
Forma de realización: 
2. Marcar donde se encuentran las medidas donde se fijarán las gomas. 
Ilustración 228. Secuencia 1 subconjunto 2 




3. Colocar la grapadora industrial sobre las gomas y el elemento 1.1.2.1 compartimento 
grande 1.  
4. Sellar las gomas elásticas con la grapadora industrial.  
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las medidas 
3. Comprobar y ajustar las grapas de la grapadora industrial. 
4. Comprobar que las gomas elásticas estén bien fijadas. 
Pruebas: No se precisa 
 
3ºOPERACIÓN: Grapado de cremallera  
• Maquinaria: Grapadora industrial 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Grapas industriales 
• Herramientas: no precisa 
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran las medidas donde se fijarán las gomas. 
Ilustración 229: Secuencia 2 subconjunto 2 




2. Colocar la grapadora industrial sobre las gomas y el elemento 1.1.2.1 compartimento 
grande 1.  
3. Grapar las gomas elásticas con la grapadora industrial.  
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las medidas 
3. Comprobar y ajustar las grapas de la grapadora industrial. 
4. Comprobar que las gomas elásticas estén bien fijadas. 
Pruebas: No se precisa 
4ºOPERACIÓN: Pegado de anclaje hembra  
• Maquinaria: No se precisa 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Pegamento industrial 
• Herramientas: no precisa 
Forma de realización: 
1. Pegar los anclajes hembras en los huecos realizados. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles:  Comprobar que están bien pegados los anclajes.  
Pruebas: No se precisa 






ELEMENTO 3 ANCLAJE MACHO 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
Ilustración 230: Secuencia 3 subconjunto 2 




3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 






ELEMENTO 4.1.1 MALETÍN PARTE 1 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Ilustración 231: Inyección pieza 3 





1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 
 
2ºOPERACIÓN: Realización de los agujeros  
• Maquinaria: Taladradora  
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 2ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Sargentos y plantillas de taladrado 
• Herramientas: broca para diámetro 7 mm                   
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran los agujeros con ayuda de las plantillas de taladrado. 
2. Colocar la broca de diámetro de 7 mm en la taladradora manual. 
3. Fijar la pieza con ayuda de los sargentos para evitar que se mueva durante el taladrado. 
4. Taladrar los respectivos agujeros de 7 mm pasantes, como se puede observar en los 
planos.  
5. Detención de la máquina. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Ilustración 232: Inyección pieza  4.1.1  





1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las brocas. 
3. Comprobar y ajustar las velocidades de la taladradora. 
4. Comprobar las dimensiones finales de los agujeros realizados en la pieza. 
Pruebas: No se precisa 
 
ELEMENTO 4.1.2 MALETÍN 2 
Material de partida: ABS (en granza) 
1ºOPERACIÓN: Inyección de la pieza 
• Maquinaria: Máquina de inyección de plástico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa 
Forma de realización: 
1. Colocación de ABS en granza en la tolva de la máquina. 
2. Puesta en marcha de la máquina. 
3. Recogida de la pieza 
Seguridad: guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Ilustración 233: Realiación de los 
agujeros de la pieza 4.1.1 





1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado del molde. 
3. Comprobar el estado y el acabado superficial de la pieza. 
4. Comprobar las dimensiones finales de la pieza. 
Pruebas: el moldista se encargará de realizar las pruebas previas oportunas para que la inyección 
sea óptima. 
 
SUBCONJUNTO 4 MALETÍN 
1ºOPERACIÓN: Atornillar el asa al elemento 4.1.1 
• Maquinaria: Atornillador eléctrico 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: Llave inglesa  
                            
Forma de realización: 
1. Colocar el asa sobre los agujeros realizados. 
2. Atornillar el asa mediante dos tornillos. 
3. Colocar la tuerca en el tornillo. 
4. Apretar la tuerca con la llave inglesa. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
 
Ilustración 234: Inyección de la pieza 4.2 





1. Comprobar el buen estado de la máquina. 




2ºOPERACIÓN: Colocación de gomas elásticas al elemento 4.1.1 
• Maquinaria: No precisa 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: No precisa 
• Herramientas: No precisa                       
Forma de realización: 
1. Colocar las gomas sobre los agujeros realizados en la 2ª operación. 
2. Realizar un nudo a la goma elástica  
3. Comprobar que la goma se quede fija. 
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
No precisa 
Pruebas: No se precisa 
 
Ilustración 235. Secuencia 1 
subconjunto 4 




3ºOPERACIÓN: Grapado de cremallera  
• Maquinaria: Grapadora industrial 
• Mano de obra: La realización del trabajo debe ser llevado a cabo por un operario con 
categoría mínima de “Oficial de 3ª” 
Medios auxiliares: 
• Útiles: Grapas industriales 
• Herramientas: no precisa 
                            
Forma de realización: 
1. Marcar donde se encuentran las medidas donde se fijarán las gomas. 
2. Colocar la grapadora industrial sobre las gomas y el elemento 1.1.2.1 compartimento 
grande 1.  
3. Grapar las gomas elásticas con la grapadora industrial.  
Seguridad: Guantes, gafas protectoras, ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
Controles: 
1. Comprobar el buen estado de la máquina. 
2. Comprobar el buen estado y colocación de las medidas 
3. Comprobar y ajustar las grapas de la grapadora industrial. 
4. Comprobar que las gomas elásticas estén bien fijadas. 
Pruebas: No se precisa 
Ilustración 237. Secuencia 2 
subconjunto 4 
Ilustración 236. Secuencia 3 
subconjunto 4 
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Mano de obra 
Oficial 3º 15 € / hora 
Oficial 2º 20 € / hora 





Plástico material de 
inyección 
1,35 € / kg --> 0,00135 
€ / 
gr 
   
 




























         
 











         
 
Pegamento industrial 2,95 
€ / 
bote 






         
 
Grapas 223,85 € 16800 ud --> 0,013 €/ud   
         
 
Barra de bronce de 
diámetro 15 
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Taladradora eléctrica 81,2 € 2000 horas/año 10 años amort. --> 0,004060 €/h 
          
Tijeras industriales 9,87 € 2000 horas/año 10 años amort. --> 0,000494 €/h 
          
Grapadora Industrial 99,99 € 2000 horas/año 10 años amort. --> 0,005000 €/h 
          
Atornilladora eléctrica 32,99 € 2000 horas/año 10 años amort. --> 0,001650 €/h 
          
Llave inglesa 4,07 € 2000 horas/año 20 años amort. --> 0,000102 €/h 
          
Sargentos 2,49 € 2000 horas de uso --> 0,001245 €/h   
          
Herramienta de torneado 153,57 € 80 horas de uso --> 1,919625 €/h   
          
Punta de cruz 2 € 100 horas de uso --> 0,020000 €/h   
          
Broca de Ø7 2 € 20 horas de uso --> 0,100000 €/h   
          
Broca de Ø5,5 2 € 20 horas de uso --> 0,100000 €/h   
          




Máquina inyectora 50000 € 2000 horas/año 20 años amort. --> 1,250000 €/h 
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Grande 1 1344,23 15408,28 
  
Tapa compartimento 
grande 410,64 6790,52 
  Base 445,65 7113,69 
  Mesa 388,93 6590,12 
  
Compartimento 
pequeño 1 422,83 6903,05 
  
Compartimento 
pequeño 2 345,61 6190,25 
  Anclaje hembra 7,61 3070,25 
  Anclaje Macho 5,58 3051,51 
  Maletín 1 266,16 5456,86 
  Maletín 2 228,18 5106,28 
 
Molde Base 7113,69 € 10000 unidades --> 0,711369 €/h 
        
Molde Compartimento Grande 15408,28 € 10000 unidades --> 1,540828 €/h 
        
Molde Tapa Compartimento Grande 6790,52 € 10000 unidades --> 0,679052 €/h 
        
Molde Mesa 6590,12 € 10000 unidades --> 0,659012 €/h 
        
Molde Compartimento Pequeño 1 6903,05 € 10000 unidades --> 0,690305 €/h 
        
Molde Compartimento Pequeño 2 6190,25 € 10000 unidades --> 0,619025 €/h 
        
Molde Maletín 1 5456,86 € 10000 unidades --> 0,545686 €/h 
        
Molde Maletín 2 5106,28 € 10000 unidades --> 0,510628 €/h 
        
Molde Anclaje Hembra 3070,25 € 10000 unidades --> 0,307025 €/h 
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RUEDA GRANDE  1.2. 2,76 € 1 ud 2,760 € 2 5,52 
           
RUEDA PEQUEÑA   1,3 € 1 ud 1,300 € 1 1,3 
           
SOPORTE MESA   7,475 € 1 ud 7,475 € 1 7,475 
           
ASA TELESCÓPICA   8,85 € 1 ud 8,850 € 1 8,85 
           
HEBILLAS CREMALLERA   0 € 2 ud 0,000 € 3 0 
           
BROCHE SUJETA ROPA 
COMPARTIMENTOS 
  1,99 € 2 ud 0,995 € 3 2,985 
           




1.1.3. 0,028 € 1 ud 0,028 € 4 0,112 
           
TORNILLO RUEDA GRANDE   0,05 € 1 ud 0,050 € 2 0,1 
           
TUERCA RUEDA GRANDE   0,0397 € 1 ud 0,040 € 2 0,0794 
           
TORNILLOS RUEDA 
PEQUEÑA 
  0,0417 € 1 ud 0,042 € 4 0,1668 
           
TUERCAS RUEDA PEQUEÑA   0,0108 € 1 ud 0,011 € 4 0,0432 
           
TORNILLOS SOPORTE MESA   0,16 € 1 ud 0,160 € 4 0,64 
           
TORNILLOS ASA 
TELESCÓPICA 
  0,018 € 1 ud 0,018 € 2 0,036 
           
TUERCAS ASA 
COMPARTIMENTOS 
  0,2 € 1 ud 0,200 € 6 1,2 
           
TORNILLOS ASA 
COMPARTIMENTOS 
  0,2 € 1 ud 0,200 € 6 1,2 
         TOTAL 30,3774 
 
FABRICACION PIEZAS 
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IMPORTE (€) TOTAL (€) 
CANT. UD. 
 1 Ud. BASE    
   MATERIAL    
 0,44565 Kg ABS - en granza 1,35 0,6016275  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,71 0,003556845  
       
   
POST-PROCESADO: 
Taladrado    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Taladradora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 0,05 h 
Herramientas: Broca de 
Ø7 0,100000 0,005  
 0,05 h 
Herramientas: Broca de 
Ø5,5 0,100000 0,005  
 0,05 h 
Herramientas: Broca de 
avellanar 0,050000 0,0025  
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 1 Ud. COMPARTIMENTO GRANDE 1    
   MATERIAL    
 1344,23 Kg ABS - en granza 1,35 1814,7105  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 1,54 0,007704140  
       
   POST-PROCESADO: Taladrado    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Taladradora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø7 0,100000 0,005  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø5,5 0,100000 0,005  
 0,05 h Herramientas: Broca de avellanar 0,050000 0,0025  
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 1 Ud. TAPA DE COMPARTIMENTO GRANDE    
   MATERIAL    
 0,41064 Kg ABS - en granza 1,35 0,554364  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,68 0,003395260  
       
   POST-PROCESADO: Taladrado    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Taladradora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø7 0,100000 0,005  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø5,5 0,100000 0,005  
 0,05 h Herramientas: Broca de avellanar 0,050000 0,0025  
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1 Ud. MESA AUXILIAR 
MATERIAL 
0,38893 Kg ABS - en granza 1,35 0,5250555 
FABRICACIÓN: Inyección 
Maquinaria 
0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625 
Mano de obra 
0,05 h Oficial de 2º 20 1 
Medios Auxiliares 
Útiles: no precisa 
0,005 h Herramientas: Molde 0,66 0,003295060 
TOTAL: 1,59085056 
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 1 Ud. COMPARTIMENTO PEQUEÑO 1    
   MATERIAL    
 0,42283 Kg ABS - en granza 1,35 0,5708205  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 1,35 0,0675  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,69 0,00345153  
       
   POST-PROCESADO: Taladrado    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Taladradora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø7 0,100000 0,005  
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 1 Ud. COMPARTIMENTO PEQUEÑO 2    
   MATERIAL    
 0,34561 Kg ABS - en granza 1,35 0,4665735  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,62 0,00309513  
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 1 Ud. MALETIN 1    
   MATERIAL    
 0,26616 Kg ABS - en granza 1,35 0,359316  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,55 0,002728430  
       
   POST-PROCESADO: Taladrado    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Taladradora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 0,05 h Herramientas: Broca de Ø7 0,100000 0,005  
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 1 Ud. MALETIN 2    
   MATERIAL    
 0,22818 Kg ABS - en granza 1,35 0,308043  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,51 0,00255314  
       
     TOTAL: 1,37309614 
 
 1 Ud. ANCLAJE HEMBRA    
   MATERIAL    
 0,00761 Kg ABS - en granza 1,35 0,0102735  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,31 0,001535125  
       
     TOTAL: 1,074308625 
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 1 Ud. ANCLAJE MACHO    
   MATERIAL    
 0,00558 Kg ABS - en granza 1,35 0,007533  
       
   FABRICACIÓN: Inyección    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Máquina de inyección 1,25 0,0625  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Molde 0,31 0,001525755  
       
     TOTAL: 1,071558755 
 
 1 Ud. CORREA ELÁSTICA COMP GRANDE    
   MATERIAL    
 0,5 m Correa elástica 1,05 0,525  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 1º 15 0,75  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,0000024675  
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 1 Ud. CORREA ELÁSTICA COMP PEQ    
   MATERIAL    
 0,3 m Correa elástica 1,05 0,315  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 1º 15 0,75  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,0000024675  
       
     TOTAL: 1,065002468 
 
 1 Ud. CREMALLERA COMP GRANDE    
   MATERIAL    
 0,5 m Cremallera 0,7 0,35  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 1º 15 0,75  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,0000024675  
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 1 Ud. CREMALLERA COMP PEQ    
   MATERIAL    
 0,5 m Cremallera 0,7 0,35  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 1º 15 0,75  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,0000024675  
       
     TOTAL: 1,100002468 
 
 1 Ud. CREMALLERA MALETIN    
   MATERIAL    
 0,5 m Cremallera 0,7 0,35  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 1º 15 0,75  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,005 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,0000024675  
       







 1 Ud. GOMAS ELÁSTICAS MALETÍN    
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   MATERIAL    
 0,3 m Goma elástica 0,5 0,15  
       
   FABRICACIÓN: Corte    
       
   Mano de obra    
 0,01 h Oficial de 3º 15 0,15  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,01 h Herramientas: Tijeras Industriales 0,00 0,000004935  
       
     TOTAL: 0,300004935 
 
 1 Ud. CASQUILLO    
   MATERIAL    
 0,05 m Bronce 32,16 1,608  
       
   FABRICACIÓN: Torneado    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Torno 0,20 0,01  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
   Útiles: no precisa    
 0,05 h Herramientas: de mecanizado 1,92 0,09598125  
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PRESUPUESTO PIEZAS 
MARCA DENOMINACIÓN COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE (€) 
 
 BASE 3,680714845 1 3,680714845  
 COMPARTIMENTO GRANDE 1817,793735 1 1817,793735  
 TAPA DE COMPARTIMENTO GRANDE 3,63328976 1 3,63328976  
 MESA AUXILIAR 1,59085056 1 1,59085056  
 COMPARTIMENTO PEQUEÑO 1 2,709802525 1 2,709802525  
 COMPARTIMENTO PEQUEÑO 2 1,532168625 1 1,532168625  
 MALETIN 1 3,43007493 1 3,43007493  
 MALETIN 2 1,37309614 1 1,37309614  
 ANCLAJE HEMBRA 1,074308625 2 2,14861725  
 ANCLAJE MACHO 1,071558755 2 2,14311751  
 CORREA ELÁSTICA COMP GRANDE 1,275002468 2 2,550004935  
 CORREA ELÁSTICA COMP PEQ 1,065002468 4 4,26000987  
 CREMALLERA COMP GRANDE 1,100002468 1 1,100002468  
 CREMALLERA COMP PEQ 1,100002468 1 1,100002468  
 CREMALLERA MALETIN 1,100002468 1 1,100002468  
 GOMAS ELÁSTICAS MALETÍN 0,300004935 2 0,60000987  













TOTAL 1856,173461 € 
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IMPORTE (€) TOTAL (€) 
CANT. UD. 
 1 Ud. 
MONTAJE COMPART 
GRANDE    
   TRABAJO DE: Atornillar Asa    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
 0,05 h Herramientas: Llave inglesa 0,00 0,0000050875  
       
   
TRABAJO DE: Grapado de 
cremallera y correas    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Grapadora eléctrica 0,004060 0,000406  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 100 ud Útiles: Grapas 0,013 1,332440476  
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 1 Ud. MONTAJE BASE + COMPARTIMENTO GRANDE    
   TRABAJO DE: Atornillar    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
 0,05 h Herramientas: Llave inglesa 0,00 0,0000050875  
       
     TOTAL: 1,001149813 
 
 1 Ud. MONTAJE RUEDAS    
   TRABAJO DE: Atornillar    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
 0,05 h Herramientas: Llave inglesa 0,00 0,0000050875  
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 1 Ud. MONTAJE ASA TELESCOPICA    
   TRABAJO DE: Atornillar    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
       
     TOTAL: 1,001144725 
 
 1 Ud. MONTAJE MESA    
   TRABAJO DE: Atornillar    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
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 1 Ud. MONTAJE COMPARTIMENTO PEQ    
   TRABAJO DE: Atornillar Asa    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
 0,05 h Herramientas: Llave inglesa 0,00 0,0000050875  
       
   TRABAJO DE: Grapado de cremallera y correas    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Grapadora eléctrica 0,005000 0,00049995  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 70 ud Útiles: Grapas 0,013 0,9327083333  
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 1 Ud. MONTAJE ANCLAJES    
   TRABAJO DE: Pegado    
       
   Maquinaria    
   No precisa    
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 4 ml Herramientas: Pegamento 0,09 0,3575757576  
       
     TOTAL: 1,357638008 
 
 1 Ud. MONTAJE MALETÍN    
   TRABAJO DE: Atornillar Asa    
       
   Maquinaria    
 0,05 h Atornillador eléctrico 0,00 0,000082475  
   Mano de obra    
 0,05 h Oficial de 2º 20 1  
   Medios Auxiliares    
 0,05 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,00006225  
 0,05 h Herramientas: Punta de cruz 0,02 0,001  
 0,05 h Herramientas: Llave inglesa 0,00 0,0000050875  
       
   TRABAJO DE: Grapado de cremallera y correas    
       
   Maquinaria    
 0,1 h Grapadora eléctrica 0,005000 0,00049995  
   Mano de obra    
 0,1 h Oficial de 2º 20 2  
   Medios Auxiliares    
 0,1 h Útiles: Sargentos 0,001245 0,0001245  
 50 ud Útiles: Grapas 0,013 0,6662202381  
       
     TOTAL: 3,667994501 
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UNIDADES COSTE (€) 
 MONTAJE COMPART GRANDE 4,334120789 1 4,334120789 
 MONTAJE BASE + COMPARTIMENTO 
GRANDE 
1,001149813 1 1,001149813 
 MONTAJE RUEDAS 1,001149813 1 1,001149813 
 MONTAJE ASA TELESCOPICA 1,001144725 1 1,001144725 
 MONTAJE MESA 1,001144725 1 1,001144725 
 MONTAJE COMPARTIMENTO PEQ 3,934482596 1 3,934482596 
 MONTAJE ANCLAJES 1,357638008 1 1,357638008 
 MONTAJE MALETÍN 3,667994501 1 3,667994501 
TOTAL 17,29882497 € 
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5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (PERT) 
Tabla 30. Planificación de actividades (PERT) 
TABLA DE ACTIVIDADES PARA FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE MALETA VERSÁTIL DE CABINA 
ELEMENTO O 
CONJUNTO 
































- -   
1.1.2.1.5 
CORREAS Y BROCHE 
(PEDIR 
SUMINISTRO) 






































































- -   
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- -   
2.1.5 
CORREAS Y BROCHE 
(PEDIR 
SUMINISTRO) 
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N1 0,05   
2.2.3 
CORREAS Y BROCHE 
(PEDIR 
SUMINISTRO) 
- -   
SUBCONJUNTO 
COMPARTIMENTO 






















































- -   
SUBCONJUNTO 
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6 PLANOS 
6.1. PLANOS DE CONJUNTOS 
Sofía Pérez López















































MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
4  SUBCONJUNTO MALETIN 4 1 HOJA 5
3 ANCLAJE MACHO 2 HOJA 4 ABS
2 SUBCONJUNTO COMPARTIMENTO PEQUEÑO 2 1 HOJA 3


















































































Tolerancias Generales:             ISO 2768-m



















1.1 ESTRUCTURA MALETA 1 HOJA 6
1.2 RUEDA GRANDE 2
1.3 CASQUILLO 2 HOJA 16 BRONCE
1.4 TORNILLOS RUEDA GRANDE 2 M8 X40 DIN7380
1.5 TUERCAS RUEDA GRANDE 2 M8 DIN4161
1.6 RUEDA PEQUEÑA 1
1.7 TORNILLOS RUEDA PEQUEÑA 4 M5 X 12 DIN7046
1.8 TUERCAS RUEDA PEQUEÑA 4 M5 DIN4161
1.9 CONJUNTO MESA 1 HOJA 9
1.10 TORNILLOS UNIÓN MESA 2 ST4.8x13 ISO14585
1.11 ASA TELESCÓPICA 1
1.12 TORNILLOS ASA TELESCÓPICA 2 ST4.8x32 ISO14586
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5
1 2 3 4 5 6
200
Subconjunto 1 Maleta Cuerpo































2.3 Cremallera Compartimentos 1
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5























3 ANCLAJE MACHO 2 ABS
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4.1 Subconjunto Maletín 1 1 HOJA 12
4.2 Maletín 2 1 HOJA 22 ABS
4.3 Cremallera Maletín 1
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5
1 2 3 4 5 6
500
Subconjunto 4 Maletín



























1.1.3 Tornillos unión 4 ST4.8 x 16 ISO14586
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5
1 2 3 4 5 6
600
Subconjunto Estructura Maleta

























1.1.2.2 Tapa Compartimento Grande 1 HOJA 15 ABS
1.1.2.3 Cremallera Compartimento Grande 1
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5




























1.1.2.1.1 Compartimento Grande Parte 1 1 HOJA 14 ABS
1.1.2.1.2 Asa compartimentos 1
1.1.2.1.3 Tornillos Asa 2
1.1.2.1.4 Tuercas Asa 2
1.1.2.1.5 Correas y broche 1
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5























1.9.1 Soporte Mesa 1
1.9.2 Tornillos Soporte 2 ST4,8 x 13 ISO14586
1.9.3 Mesa 1 HOJA 17 ABS
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5
1 2 3 4 5 6
900
Subconjunto Mesa





















2.1.1 Compartimento pequeño parte 1 1 HOJA 18 ABS
2.1.2 Asa compartimentos 1
2.1.3 Tornillos asa 2
2.1.4 Tuercas asa 2
2.1.5 Correas y broche 1
2.1.6 Anclaje hembra 2 HOJA 20 ABS
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5





















2.2.1 Compartimento Pequeño Parte 2 1 HOJA 19 ABS
2.2.2 Correas y Broche 1
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5

























4.1.1 Maletín parte 1 1 HOJA 21 ABS
4.1.2 Asa compartimentos 1
4.1.3 Tornillos asas 2
4.1.4 Tuercas asas 2
4.1.5 Gomas elásticas 2
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL















1 2 3 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1200
Subconjunto Maletín 1








































































ESCALA 2 : 1
2 agujeros iguales
Peso: 445,65 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL




































 115  170  2x 7 Pasante una cara 




 4x 4 10 
Peso: 1345 gramos
1.1.2.1.1 COMPARTIMENTO GRANDE 1 ABS












































Peso: 410,64 gramos 















































ESCALA 5 : 1
Peso: 7,23 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL





























Tolerancias Generales:             ISO 2768-m




















 2x 4 10 
Peso: 388,93 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
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MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
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ESCALA 1 : 3
Peso: 422,83 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
















































MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL

















































 R6  2
 
SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 3
Peso: 266,16 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL










Maleta versátil de cabina






























ESCALA 1 : 3
Peso: 228,18 gramos
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL










Maleta versátil de cabina


















Tolerancias Generales:             ISO 2768-m
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